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Luis Mira detenido
por presunto tráfico
de drogas
Luis Mira, el que hasta hace pocas fechas fue
presidente del C.F. Sóller, fue detenido por la
Guardia Civil al habérsele encontrado, presunta-
mente ocho kilos de hashis, en el aeropuerto de
Palma de Mallorca. Mira, provenía de Madrid y
le acompañaba el que fue presidente del Real Ma-
llorca Guillermo Ginard y una persona apellidado
Miralles.
Ayer a las 7 de la tarde,
Luis Mira estaba prestando
declaración en el juzgado
número 5 de instrucción de
Palma ante el juez Perelló.
A la hor a de cerrar esta
edición se desconocía aún
si Mira ingresaría en pri-
sión.
La detención se produjo
hace varios días en Son San
Juan, cuando a Mira,
Ginard, y su acompañante le
fueron encontrado ocho
kilos de hashis por un valor
superior a los 3 millones de
pesetas.
Luis Mira, persona muy
controvertida en los ambien-
tes futbolísticossollerics vio
como a su llegada al aero-
puerto la Guardia Civil
procedía a su detención
tras, al parecer encontrarle
la droga, a él o a,sus acom-
pañantes, extremo aún no
esclarecido. El ex-presidente
del C.F. Sóller, es persona
conocidísima no solamente
en la Valí sino en toda
Mallorca al igual que
Guillermo Ginard que diri-
gió al equipo decano cuan-
do estaba en Primera Di-
visión.
Les eleccions als col·legis sirán
a la Vall la próxima setmana
Un total de vuit escoles
de la comarca constituiran a
partir de la setmana que ve
el Consell Escolar del
C e n t r e , ò r g a n d e
participació dels diferents
membres que conformen la
comunitat escolar.
Les escoles petites de
preescolar i Cicle Inicial
d'EG B des Port L'Horta,
Marjades i Es Fossaret; la de
Deia; El~ Col.legi Comarcal
des P u i g ; l ' I n s t i t u t de
Formació Professional i el
Col.legi Municipal de BUP
s e r a n les ins t i tuc ions
e d u c a t i v e s que v i u r a n
aquestes jornades on, per
primera vegada, alumnes- i
personal d'administració i
d e s e r v e i s t a m b é
participaran en bastantes
competències, juntament
amb professorat, pares i
r e p r e s e n t a n t d e
l'Ajuntament.
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Un ataque libio al Puig Major
es militarmente casi imposible
La posibilidad de un ataque libio al Puig Major
es prácticamente nula. La estructuración y organi-
zación de los servicios de radar que tejen el sistema
defensivo del Mediterráneo occidental. En total,
cuatro cinturones protegen las islas Baleares de
cualquier intentona de incursión por sorpresa. Sin
embargo, durante la crisis del pasado martes, des
pues del bombardeo norteamericano de Trípoli y
Bengasi y el ataque con misiles por parte de las
fuerzas de Gaddafi de la isla italiana de Lampedusa
fue decretado el estado de máxima alerta en el Puig
Major. No obstante, los sistemas de alerta y control
de la OTAN y de Estados Unidos permitirían co-
nocer con suficiente antelación la presencia de
aviones o misiles. Un ataque en estas condiciones es
prácticamente imposible.
Cuatro barreras de la OTAN
impedirían la llegada de aviones
También el miedo a una incursión
suicida es injustificado
Los aviones libios MIG
21 (Gaddafi cuenta con 55):
MIC, 25 (55 unidades) y
MIG 23 (143 unidades) tie-
nen teóricamente suficiente
autonom l'a de vuelo para lle-
gar, en aproximadamente
noventa minutos a la Serra
mallorquina. Sin embargo,
la cantidad de barreras que
deberían salvar es enorme.
La primera, y de suma capa-
cidad tanto de detección
como de ataque es la for-
mada por la misma VI Flo-
ta, que cuenta en estos mo-
mentos con dos portaviones
y una treintena de navios de
combate perfectamente
equipados con dispositivos
antiaéreos de altísima sofis-
ticación además de con
aviones tipo "Mini-AWACS"
de alerta temprana que loca-
lizarían a los aparatos libios
nada más despegar de sus
bases.
Un segundo cinturón está
formado por las estaciones
de radar de la OTAN en el
sur ,'? Italia (Gaddafi fraca-
só en el intento de destruir
una de sus instalaciones). El
tercero es el modernísimo
sistema francés "Strida",
especializado en la detec-
ción de aviones y misiles,
conectado a su vez a la red
general déla OTAN.
El último sistema de vigi-
lancia está constituido por
los equipos de radar situa-
dos en S'Enclusa (Menorca),
Puig Major (Mallorca), Ro-
sas (Gerona), Aitana (Ali-
cante), Torrejón (Madrid) y
Constantina (Sevilla), todos
ellos perfectamente enlaza-
dos y coordinados entre sí.
El pasado martes, tanto
S'Enclusa, como el Puig
Major estuvieron en estado
de máxima alerta. Sin em-
bargo, fuentes militares
consultadas, sin esconder su
preocupación por el conflic-
to del Mediterráneo, desta-
caron que militarmente es
casi imposible un ataque al
Fuig Major desde Libia.
Por su parte, el delegado
del Gobierno en Baleares,
Carlos Martí'n Plasència,
destacó que "los indicios
racionales que permitan
pensar en un ataque a las
islas son nulos". A su regre-
so de Madrid, el mismo mar-
tes, transmitió un mensaje
de tranquilidad subrayando
que ningún punto del terri-
torio nacional estaba ame-
nazado. También señaló que
no existía ningún indicio de
posibles acciones terroristas
en Baleares.
El pasado martes, la ciudad vivió una
larga jornada de tensión y nerviosismo
El bombardeo de Libia por parte de aviones USA y
las confusas noticias que en un primer momento en-
volvieron el ataque libio a Lampedusa supusieron que
Soller viviera horas de honda preocupación y nervio-
sismo.
A su vez, como ocurre en estos casos, se reproduje-
ron rumores sin fundamento y hasta el vuelo de un
hidroavión del SAR sirvió como elemento suplemen-
tario de tensión:
La gente comentaba que navios de guerra se een-
contraban en las proximidades del Port y, en un
primer momento, se llegó a creer que Sicilia era bom-
bardeada. Fue un martes auténticamente negro para
los sollerics. No obstante, al día siguiente los ánimos
se serenaron y la aparición de noticias más tranquili-
zadoras volvió a llevar la calma a la ciudad. Así las co-
sas, Sóller siguió durante toda la semana los aconteci-
mientos de Libia con enorme interés.
Los ciudadanos de Sóller miraron hacia el Puig Ma-jor como nunca lo habían hecho. Sin embargo, el mie-
do despertado fue, al final, injustificado por comple-
to.
Después del susto vivido el pasado martes la nor-
malidad volvió a Sóller rapidamente. No obstante, los
resquemores despertados durante las horas más in-
tensas del conflicto siguen preocupando a los solle-
rics. Pero esta tensión se ha mostrado como total-
mente injustificada dado el desarrollo de los aconte-
cimientos y de las seguridades dadas por el mismo vi-
cepresidente del Gobierno y el ministro de Defensa.
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Amenaça es la paraula.
I més pels sollerics que ens
trobam ben davall del Puig
Major. Els papets i la tele-
visió ens confirmen l'estat
de guerra entre el coronel
Gadaffí i les forces norda-
meriçaries. La víctima pro-
piciatòria es el Mediterrani
del que forman part per par-
tida triple: Primer perquè
aquest es un paß medite-
rrani, segon perq'ae estam
vora la mar i tercer per que
tenim el Puig Major damunt
el cap. Esperem que tot
siguin falses alarmes. Però
la història es sol repetir.
I potser ara tenim moros a
la costa en forma de míssils.
Que Sant Jordi ens ajudi!
—1 no «s aquesta la pri-
mera guerra entre Libia y els
Estats Units. Ja n'hi hagué
una altra de ben consem-
blant en els comença-
ments del segle XIX, alguns
vaixells americans, a més
d'altres de diferents na-
cionalitats, eren atacats amb
freqüència dins el Medite-
rrani pels vaixells barbares-
cos de Libia. Aleshores el
govern de Washington or-
ganitza una expedició de
càstic contra els musul-
mans per tal d'acabar amb
les' seves pirateries. Una
petita flota sortí rumb al
"Mare Nostrum" però por-
tant com a nau principal,
al cap d'altres petities em-
barcacions, la unitat més
poderosa de l'esquadra USA
aleshores: La fragata Cons-
titution. Les naus americà
nes tinguérem com a base
d'aprovisionament el Port
de Maó i des de la seva
bocana es dirigen cap
a Tripoli, mentre la "Bloo-
dy Island" maonesa era ha-
bitada com hospital pel re-
torn dels mariners. Tripoli
fou bombardejat per l'es-
quadra i el soldà hagué de
demanar la pau, firmant un
contracte pel qual es com-
prometia a no atacar vaixells
de bandera nordamericana.
¿Que et sembla? ¿furiós,
no?.
—I tant! La historia es re-
peteix! I és ben oert!
—I hi ha pobles predes-
tinais a pegar-se cops de pu-
ny!
—Sembla mentida però
així és.
—¿I quines altres noves
hi ha per aquest món tan
"majareta"?
—No tot ha d'ésser do-
lent.
—¿Com es ara?
—L'institut Geològic i Mi
Miner d'Espanya i la Conse-
lleria de Comerç i Indústria
de la Comunitat Autònoma
ha enllestit un estudi sobre
les aigües existents a la Se-
rra Nord per tal de determi-
nar tots els recursos d'ex-
plotacie. Ja que Mallorca
consumeix, segons diuen el
cent per cent de les seves
aigües, es volen aprofitar al
maxim els aquifers que hi
pugui haver...
QATORCE CAMPS
DE GOLF
—I una altra nova a nivell
de municipis és l'expedició
de baties mallorquins a Mà-
laga per tal de veure els
camps de Golf que hi ha per
allà i estudiar la possibilitat
de fer a Mallorca de nom-
brosos. Quatorze camps de
golf en total. Crec que pri-
mer hauríem d'estudiar
quina superfície de camps
de conreu s'ha de sacrificar
per a fer catorze camps de
golf, un dels quals es situa a
Sóller sobre uns terrenys
que creuaria el tren. Antò-
nia Busquets, retgidora de
Fornalutx, formava part de
l'expedició i seria bo de-
manar-li si val la pena el sa-
crifici del paisatge i de
l'agricultura. De totes ma-
neres, dieuen que el paisatge
no s'espanyarà. Però... ¿Es-
tam tan sobrats de terrenys
de conreu a Sóller? Per al-
tra banda... ¿Hem de sacri-
ficar sempre totes les nos-
tres fonts econòmiques en
favor del turisme? Ara ma-
teix, les alarmes gaddafia-
nes amenacen a la nostra
primera indústria de serveis
i en vint anys no hem estat
capaços de crear una es-
tructura econòmica diferen-
ta del turisme. ¿A on arri-
barem?
—A s'enfront, si Déu vol!
—Amén.
per Joan Estades de Montcaire
Novembre
1.985-12. Cinc mesos
enrera es jubilava, com
Rector de la Parròquia de
Santa Creu (de Ciutat) el
s a c e r d o t , n a t u r a l d e
Fornalutx, Mossèn Gabriel
Adrover Barceló (Bieu)
Ordenat en 1.941, i f i l l de
l'ex-batle Miquel Adrover
Bauza, Mossèn Adrover ha
estat vicari coadjutor de la
Parròquia de Sant Bartomeu
de Sóller; econom de la
P a r r ò q u i a d ' A l g a i d a ;
econom de la Parròquia de
Sant Francesc de Paula
(Camp R e d ó - C i u t a t de
Mallorca) i finalment Rector
de l'esmentada Parròquia de
Santa Creu. Mossèn Adrover
està, a l'hora d'ara, adscrit a
la Parròquia de Sant Miquel
de Ciutat.
1.926-13. Tres mesos
enrera-i coincidint amb el
tercer aniversari del Cop
d'Estat del 13 de setembre
de 1.923, el Cap del Govern
Espanyol, Tinent General
Sr. Miguel Primo de Rivera,
marqués d'Estella, i la
' ' U n i ó n P a t r i ó t i c a "
organitzaren un plebicist els
passats dies 11, 12 i 13 de
setembre. Aquest plebicist
consistia en convidar, als
homes d'Espanya, a anar al
seu corresponent col·legi
electoral i a estampar el seu
nom i cognoms en adhesió a
un Manifest del Senyor
President del Govern. Les
s igna tures de Fornalutx
foren doscentes vint-i-una.
.1.946-13. Sebastià Vicens
Mayol (de Montcaire) és
relevât, pel Governador Civil
Sr. Pardo, dels càrrecs de
B a t l e Pres ident de la
C o m i s s i ó Gestora de
l'Ajuntament i Cap Local de
Falange Espanyola.
1.959-13. La revista
francesa PARIS MATCH
pública les fotografies de
Pierre Govaerts, ciutadà
belga domiciliat en aquesta
vila. Son unes fotografies
que Govaerts havia preses, a
la Plaça de Braus de Ciutat,
el dia de la mort del
r e j o n e a d o r S a l v a d o r
Guardiola.
1.966-13. Macià Vicens
Vicens (des Bosc), ex-jutge
de pau, és elegit regidor de
l'ajuntament pel terç de
representació familiar. Ha
obtingut vint-i-cinc vots.
1.896-14. S'han casat,
avui, el Sr. Amador Torrens
i Calafat, mestre de l'escola
Unitària de Nins, i Antònia
Sastre Mayol, de 22 anys,
f i l l a de Josep Sastre
Ensenyat (des Mas), bâtie de
Fornalutx en 1.894. El
n u v i i , natural de Santa
Maria del Camí, és germà de
l'apotecari Jaume Torrens i
Calafat establert a Sóller.
Amb aquest casament i el
consentiment donat pel pare
de la núvia, es posar fi a un
litigi començat, dos anys
abans, el dia 11 d'Octubre
de 1.894 quan, els dos
p r o m e s o s , i n i c i a r e n
l ' e x p e d i e n t d e l s e u
desposori, i, aqueix, era
impugnat, davant el Vicari
General Provisor del Bisbat
de Mallorca, pel pare d'ella,
el ja dit Josep Sastre
Ensenyat
1.899-14. L 'ad judant
d'inspecció del Facultatiu
de Mines, feia entrega, hi ha
un mes, d'un escrit, a una
comissió de l'Ajuntament,
autoritzant l'etsequeiada de
llenyes altes a Sa Comuna.
1.903-14. Són subhastats
cinquanta pins de Sa Bassa,
tassats a 75 pts. Dels seu
postors què's presenten,
rem at a la p u j a , per
c inccentes pessetes, un
home vesi de Bunyola.
1.923-14. Hi ha vuit
mesos que, al Saló d'Actes
de les Cases de la Vila de
Sóller, era col·locat el retrat
de "Fill Illustre", d'aquesta
ciutat, del publicista Joan
Baptista Ensenyat i Morell.
Nascut a Sóller el 4 de gener
de 1.851, Joan Baptista
Enseñat era el tercer dels
f i l l s del propietar i de
Binibassi, Senyor Francesc
Ensenyat i Trias, que fou
bal le de Forna lu tx en
1.859. Joan Bapt is ta
Ensenyat aprengué les
primeres lletres a l'Escola de
Fornalutx.
DISSABTE, 20 D'ABRIL DE 1.946
En cl Cinema Fantasio, del Carrer de Sant Jaume,
el capellà major de l'Armada Espanyola Mossèn
Joaquín Maná donarà un curset de conferències
matrimonials.
Ja ha quedat restaurada la figura escultòrica de
l'àngel que corona el portal de la Rectoria en el carrer
del General Goses.
De Carcaixent València) arribaven, dissabte, els
esposos Norbert Ferrer Casasnovas i Catalina Colom
Piza amb el seu fillet Norbert. En el vaixell, de
dimecres, arribà de València el misser Salvador
Ferrando Cabedo.
A primeres hores del dijous sant, dia 18, els esposos
Bernat For to/a Forteza i Sebastiana Rey nés Llompart
veren beneit llur fogar amb el naixement del Seu
primogènit que rebrà el nom de Joaquim Bernat
Demà, diumenge de Pasqua, en el Cinema Alcazar
s'estrenarà "Mister Lucy" protagonitzat per Can,'
Grant De complement "El último ganster".
TONI GUASP
VOS OFEREIX
ES NOU SERVICI
DE CHAPA Y PINTURA
C/ Quadrado n° 8 (ca'n Pelut)
Tel. 63 25 68
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Editorial
No hay que tener miedo
No hay que temer al miedo. La
inteligencia y la voluntad humanas
a menudo se ven intimidadas, y en
ocasiones anuladas, por este
sentimiento que se apodera de la
razón y de la capacidad para el
análisis.
El agravamiento, el pasado
m a r t e s , d e l c o n f l i c t o
libio-norteamericano hizo que
muchos sollerics, por su proximidad
al Puig Major, sintiesen desazón,
desconfianza y, por qué ocultarlo,
también miedo. Al saberse que
había sido atacada la isla italiana de
Lampedusa, la ciudad vivió unas
horas tristes y desmoralizadas.
Parecía imposible que en Sóller, isla
entre islas; lugar de paz donde los
haya, pudiera sentirse la inminencia
de un ataque. Pero fue así. Lo
importante, no obstante, y de cara
a futuras tensiones que ojalá no se
reproduzcan, es que en las actuales
circunstancias los motivos lógicos
que inducen a pensar que la Valí
pueda perder su tranquilidad son
prácticamente ridículos.
No hay, en absoluto, el más
mínimo motivo de alarma. A
menudo, en hipotéticas situaciones
de indefensión, se exageran las
probabilidades de un peligro. Es un
error y, además, afortunadamente
no es este el caso.
Podrá gustar o no a la ciudadanía
el que haya radares militares
encima de sus cabezas. Podrá
estarse o no de acuerdo en las
bravatas mesiánicas de Gaddafi o en
la vocación guerrera de Reagan.
Pacíficamente, pueden ejercerse
todas las críticas que se quieran.
Pero éste no es el objetivo de
estas líneas. Desde aquí, sólo
queremos afirmar que la paz de
Sóller, restará intacta cuando este
conflicto haya terminado. Por
tanto, sobran las actitudes
alarmistas.
Cartes al Director
Indignación por un concurso de pintura infantil
LA DIRECCIÓN DEL H.
MONRE AZUL
N u m e r o s o s a l · l o t s
d'escoles solleriques lis feren
fer un dibuix d'un animal
per participar a uconcurs pel
qual sa donaven importants
premis.
A cada al.lot se li donà
una invitació que deia lo
següent: "Tenemos el honor
de invitarles a la exposición
del concurso infantil yjuvenil de pintura sobre la
F a u n a , d o n d e t i e n e
expuesto su hijo(a) un
trabajo que ha realizado en
el colegio.
En dicha exposición se
entregarán los primeros
premios y diplomas de
honor, además de una
invitación gra tu i ta para
visitar Marineland, a todos
los participantes asistentes.
En junio del 86 tendrá
lugar la selección final, con
importantes premios: 3
viajes, a Marineland Costa
Brava, videojuegos, etc.
Escoramos su grata visita
el próximo domingo día 13
de 11 a 14 y de 16 a 20h."
Un bon nombre de pares,
d i u m e n g e c a p v e s p r e ,
devallaren an es Port i cap
an es Monte Azul a veure es
dibuixos des seus fills, però
sa sorpresa fou grossa quan
a s'hotel lis digueren que es
patrocinadors ja sa n'navian
anat i per lo que se dedueix
i lo que explicaren ses
persones de s'hotel tot va
ésser un muntatge per a
vendre llibres. Quan veren
que es matí hi anava poca
gent, o sa que hi anava no
anava de comprar, aplacaren
veles i adéu molt bones! No
hi va haver ni premis, ni
diplomes, ni invitacions
gratuites a Marineland. Lo
que si hi varen haver foren
molts de disgusts i plors per
part des al·lots i indignació i
ràbia per part des grans.
I es que senyors de
S'Institut Gallach i senyors
de Marineland, un poc
d'eima i no jugueu amb sos
sentiments des petits!
MIQUEL GUAL
DESDE LA OBJETIVI-
DAD y en aras de una
difusión imparcial de la
información reivindicamos
nuestro derecho a una justa
aclaración del infructuoso
incidente que días pasados
tuvo lugar en nuestro
establecimiento.
Como la mayoría de Vds.
r e c u e r d a n h u b o u n a
exposición de d i b u j o s
infantiles patrocinada por el
s u p u e s t o " I n s t i t u t o
Gallard" y "Marineland", en
la que, previamente, y en
d i v e r s a s escuelas , se
repartieron una serie de
invitaciones con mención
especial de hora y lugar,
siendo éste, los salones del
Hotel Monte Azul. En
fechas anteriores ciertas
personas representativas de
esa, o esas, entidades
solicitaron nuestros salones
para la realización del
supuesto "benéfico" acto,
los cuales les fueron,
ciertamente, arrendados.
Posteriormente sin ningún
tipo de concreción se
personaron en nuestro
es tab lec imiento varios
s e ñ o r e s con dibujos,
material todo este destinado
a la exposición que, como
saben se lletó a cabo, en
principio, con el horario
previsto.
Los problemas surgieron
c u a n d o l o s pr imeros
asistentes (padres y niños)
matutinos se percataron de
la vil trama: la exposición
era una artimaña, una más
de las miles existentes hoy
día, para la venta de libros.
Evidentemente poco se
vendió. Tras este inicial
fracaso parece que los
d e s a f o r t u n a d o
comerciantes se cansaron,
procediendo entonces a la
recogida de los dibujos y
posterior cancelación de la
exposición, sin otro motivojustif icado que el puro
capricho subjetivo de así
hacerlo.
Como era de esperar la
gente empezó a llegar en la
t a r d e d e l d o m i n g o ,
momento más propicio para
padres y niños para la
asistencia a actos similares.
Al encontrarse con los
s a l o n e s v a c í o s , s i n
explicación coherente y sin
ningún tipo de gratificación
para los niños, el revuelo de
estos y padres, así como el
d e s c o n t e n t o , f u e
magnánimo.Queremos indicar así
mismo que las invitaciones
repartidas a niños, y las
ilusiones inculcadas lo
f u e r o n c o n t o t a l
desconocimiento por parte
de nuestra empresa. Así
como el uso de un sello
ajeno a nuestra dirección,
todo lo cual nos exime de
posibles mal entendidos.
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN. PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERÍA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7
y C/. San Jaime, 7
Tels. 630651-631286-630132
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
VUITANTA-CINC
per Jaume Alberti
Emperons a
unes eleccions
A q u e s t e s e l ecc ions
sembla del tot positives,
e n c a r a que amb dos
emperons:
A) Per primera vegada,
alumnes de BUP, FP i Cicle
Superior d'EGB es podran
seure vora professors i pares
per a discutir qüestions
importants de l'organització
escolar.
B) Per primera vegada,
pares, alumnes de BUP i FP,
personal i representant de
l ' A j u n t a m e n t podran
participar en l'elecció de
director.
Només per aquests dos
aspectes de democratització
i opertura de l'Escola, ja són
prou positives les eleccions
dels consells escolars; un
dels més importants capítols
de ('aceptable LODE (Llei
O r g à n i c a del Dret a
l'Educació).
Només per aquests dos
aspectes ja s'ho han de
prendre amb ànim pares
i alumnes i han de participar
sent candidats i votants a les
eleccions que hi haurà un
dia d'aquests a les escoles de
Sóller. Les atribucions dels
Consell Escolar són prou
i m p o r t a n t s : admissió
d ' a l u m n e s , discipl ina,
pressuposts, programes,
m e n j a d o r , reglaments ,
renovació d'edifici i equip...
-O-O-O-
Cal aturar-se, però, un
poc, en dos emperons que
poden sortir abans i després
de constituït aquest Consell
Escolar.
ABANS
Si les associacions de
pares no s'espavilen i no
presenten i fan propaganda
dels seus candidats, podrien
q u e d a r s e n s e c a p
representació pràctica dins
l'escola. El fet legítim i
democràtic que s'hi pugui
presentar qualsevol pare,
independentement pertanyi
o no a una associado,
c o l · l o c a en s i t u a c i ó
d'igualdat de sortida a un
candidat que només es
representa a ell o a un que
representa a un col·lectiu.
Es prou important que
s u r t i n e l e g i t s e l s
representants de col·lectius
de pares perquè, així, els
pares que surtin elegits es
poden sentir ajudats o
controlats en la seva gestfó
d'una manera directa i
e f e c t i v a a través de
l'Associació. Un pare elegit
que no tengues ningú
d a r r e r a q u e d a r i a
desconecta! automàtica-
ment de la resta.
Pensem que els pares serà
el cos representatiu més
desamparai del calor humà
dins el Consell Escolar. Els
r e p r e s e n t a n t s d e l
professorat cada dia tendrán
oportunitat de parlamentar
amb els seus companyis a
l'escola. Els representants
alumnes també cada dia es
veuran amb els seus amics
per a discutir les coses. I el
representant del personal ho
tendra fàcil veure's amb els
altres. Els qui tendrán més
enfora als seus companys
seran els pares, d'aquí la
importància que els pares
e l e g i t s t e n g u i n u n a
associació darrera.
DESPRÈS
Les escoles grans, com Es
Puig amb 21 representants
que conformaran el Consell
E s c o l a r , poden teni r
dificultats d'acoblament i
p r à c t i c a . Són moltes
vint-i-una persones per a
discutir i posar-se d'acord,
sobretot ara que es comença
una nova experiència com
aquesta.
servicio dumper
Juan Garcia
teli- 631122
c/rector ia, 16. Sol 1er
LOCAL SETMANARI SOLLER
Tendrán lugar en junio en el Pueblo
Español de Palma
™^^ ^~"~^^ ^^ ^^ ™^^ ^~^™^^ ~^^ "^ "^ "^^ ^™" ™
Las Jornadas de Arte contarán con una
importante participación sollerica
La Escuela de Art-Estu-
di, de Sóller y Palma, diri-
gidas por el pintor solleric
José María Munar Alcina,
participará en la exposición
anual de la Escuela de Artes
Plásticas _y Arte-Estudio,
que este año tendrá lugar en
las salas del Pueblo Espa-
ñol del 1 al 8 de Junio.
El programa estará di-
vidido de la siguiente for-
ma:
9 de la mañana, con-
centración de alumnos en el
patio de Carlos V. 9.30,
comienzo de los trabajos de
pintura del centro del re-
cinto por los alumnos de las
escuelas.
A las 10, apertura de la
mesa de inscripción para ar-
tistas jóvenes que com-
prendan entre las edades de
12 a 18 años y que quieran
participar en el concurso de
dibujos, acuarela y pastel,
quedando excluidos los
alumnos de la escuela.
A las 11, presentación
de la exposición anual a
puerta cerrada y con los me-
dios de información y crí-
ticos de arte.
A las 12, en el templo
de Vich, charla-coloquio so-
bre la temática profesio-
nal en el mundo del arte. In-
tervendrán como invitados
el director general de la
Conselleria de Cultura de
Baleares y galerías de
arte, con la participación de
Andrés Pico, de Galería
Jaime III, José Coll Soto-
mayor, Miguel Aguiló,
Pedro Nadal, de Ibiza,
Rafael Perelló Paracielo, asi
como el profesor de arte
José Ma. Munar.
A las 14'30, almuerzo
de compañerismo en el res-
taurante del Pueblo Es-
pañol, los Arcos, en el
Ayuntamiento de Vergara.
A las 16, entrega de los
trabajos realizados por los
concursantes juveniles para
proceder al fallo del jurado
asignado a tal efecto y mon-
taje de la muestra.
A las 17, proyección so-
bre arte en la sala.
A las 18, conferencia
sobre el arte a través de
la historia de la pintura ma-
llorquína a cargo del histo-
riador de arte Gaspar Saba-
ter.
A las 18-45, confe-
rencia sobre el arte a través
de la historia por Mascaró
Los novele* pintores sollerirs podrán demostrar su valía en
Palma.
Passarius, historiador.
19,30, fallo del juradojuvenil y presentación de los
trabajos realizados.
19'45, inauguración
oficial de la exposición.
Domingo día 8, a las 18
horas, en el salón, charla so-
bre materias primas en el
arte.
19, entrega de diplomas
y acto de clausura.
Como se puede apreciar
por el apretado programa,
los alumnos de nuestra Ciu-
dad disfrutarán de unos días
inolvidables así como con-
tarán también con unas muy
buenas conferencias a cargo
de críticos y artistas de lo
mejor de la ida.
MARÍA VÁZQUEZ
La Cruz Roía informa
Dentro de breve tiempo la Cruz Roja local contará con
un dispensario de mejores condiciones que el actual.
En las últimas semanas, dirigentes de la citada entidad
están gestionando las obras para lo que será el nuevo
dispensario, dentro de Ca'n Cuixí, por lo que una vez más
necesitaremos la ayuda económica de todos, ya que los
gastos serán considerables.
Servicios realizados a lo largo de la semana.
Día 9 K.M.11. Heridas en barbilla, erosiones en ambas
manos, leve.
M.C.R. heridas en mano izquierda.
Día 10. J.C.M. heridas varias, pronóstico leve.
V.O.A. Herida incisa y corte en oreja derecha.
Día 11. M. E. Erosiones pie y cuello.
Día 13. A.B. Contusiones múltiples y rasguños en pie
derecho.
AMBULANCIAS
; Día 9. Traslado a Son Dureta por enfermedad.
Día 9. Traslado a Cruz Roja de Palma, por enfermedad.
Día 10. Traslado a Son Dureta, por hemorragia.
Día 11. Salida a Palma.
Día 11. Traslado a Son Dureta por accidente.
Día 13. Traslado a Son Dureta por enfermedad.
Día 13. Traslado a Son Dureta, por enfermedad.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. Sebastián Vives Marroig fallecido el día 15 de
Abril de 1986 desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Sebastián Vives Marroig
que falleció en Sóller, el día 15 de Abril de 1986
A LA EDAD DE 81 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Colom Oliver; hijo, Juan-Feo., José-Luis e
Isabel Vives Colom ; hijos políticos, María del Carmen Mayol Alberti', Paula
March Pizá y Salvador Calatayud Ferrer; nietos; hermana, Catalina Vives
Marroig; hermanos poli-ticos, Juan Bisbal, Francisco Colom Oliver, Magdale-
na Busquets y Margarita Pastor; ahijados, Juan Oliver Vives y Miguel Bisbal
Vives; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus ora-
ciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Pastor, 22
t
ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE
Miquel M. Serra i Pastor
6è ANIVERSARI DE LA SEVA MORT
AL CEL SIA
La seva esposa, Carme Bauza i d'altres familiars els preguen una oració i
els comuniquen que el proper divendres, dia 25, es celebrarà una m issa a les
18'30 a l'església de l'Hospital (Sóller).
t
.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Jaime Coll Deyá
Que falleció en Bruxelles, Bélgica, el di'a 9 de Abril de 1986
A LA EDAD DE 70 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Luisa Orinx; hermanos, Francisca, Sebas-
tián y Pablo Coll Deyá; hermanos políticos, Mateo Mayol Enseñat y María
Rullan Mayol; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al
participar a sus amistades tan sensible pérdida, les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradeci-
dos.
Casa mortuoria: BLOCMENLANN no. 26
DILBECK 1720 GROOT-BYGAARDEN
' BRUXELLES BELGICA.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
j~ D.a Catalina Colom Bisbal
que falleció en Sóller el día 11 de Abril de 1986
A LA EDAD DE 75 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hermanos políticos, Alfonso, Juan y Catalina Trías Bis-
bal, Marra Arbona Alberti y Catalina Deyá Tomás; ahijado, José Vidal Capó;
tía, Antonia Fontanet; sobrinos, Ana María Trías Arbona, Juan Trfas Deyá
y Antonio Jordán Llobera; primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tenga presente
en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán muy agradeci-
dos.
Casa mortuoria: Camino Ca'n Guida - Ca'n Montaner
SETMANARI SOLLER LOCAL
Juli Ramis será homenajeado en Sóller
El pasado lunes, e l
A y u n t a m i e n t o so I Ier i c
celebró sesión plenaria con
carácter extraordinario para
a p r o b a r l o s n u e v o s
Reglamentos Orgánicos. El
pleno dio comienzo a las
21'30 de la noche y no a las
21 como estaba previsto en
un principio celebrarse, al
parecer porque a esa hora se
llevaba cabo una reunión de
ferias y fiestas.
Tras la lectura del acta
anterior, el alcalde tomó la
palabra pidiendo a todos los
regidores si era necesario
leerlo todo, contestando de
inmediato Toni José Rullán
que él no estaba de acuerdo
en que se llevasen a una
votac ión porque "desde
l u e g o n o h e p o d i d o
asimilarlo bien", ya que lo
había recibido la misma
mañana y casi no tuvo
tiempo de estudiar el tema.
A partir de este momento
se fue subiendo de tono y
llegando el acaloramiento
por parte del alcalde y
algunos concejales, como
por ejemplo el concejal José
Rullán Morro que dijo que
"clase de democracia es la
que tenemos si no se les deja
El Ayuntamiento declarará
Hijo Benemérito
a Juan Vallcaneras
ni hablar a las personas.
Pensaba que las dictaduras
habían acabado en España",
contestándole el alcalde
para que mesurara un tanto
las pa labras que estaba
empleando ya que él,
A n t o n i o Arbona, había
dado muchas pruebas de lo
c o n t r a r i o y ' ' e s t e
A y u n t a m i e n t o e s
c o m p l e t a m e n t e
democrático, lo que no
acepto de ninguna manera
son los términos y palabras
que se están empleando",
dijo.
La discusión duraría más
de una hora y como dijo la
teniente de alcalde Isabel
Alcover, no sirvió para nada
ya que al final no fue
necesario leer los diferentes
artículos, llegándose a la
votación en la que una vez
más ganó la mayor ía ,
quedando aprobados los
nuevos Reglamentos. El
punto tres era el expediente.
Instruido a raiz del decreto
de la Alcaldía para proceder
al alquiler de unos terrenos
en Ca'n Cuart, "Gran Via",
al objeto de posterior
acondicionamiento como
a p a r c a m i e n t o s , e n
s u s t i t u c i ó n del ac tua l
existente en la plaza de la
C o n s t i t u c i ó n , el cual
quedaría eliminado, según
un proyecto presentado por
el arquitecto. Tampoco aquí
hubo acuerdo previo por
parte de los socialistas, por
lo que nuevamente se llegó a
la votación.
El cuarto punto sería de
e x p l i c a c i ó n d e l a
adquisición de dos horas de
agua semanales de Sa Font
Nova de Ca'n Don, para el
suministro de la barriada de
Biniaraix.
El punto cinco y seis
serían los más importantes
dentro del terreno cultural
de Sóller, ya que fue
aprobado que dos soilerics
reciban sendos homenajes
d e n t r o d e l p r o g r a m a
cultural de las Ferias y
Fiestas de Mayo 1986. El
primero será Juli-Ramis, y
artista p intor de fama
internacional, al cual le será
asignada la calle de la
U r b a n i z a c i ó n de Can
Rul lán , que llevará por
nombre Avenida de Juli
Ramis.
El segundo homenajeado,
será el que fuera presidente
de la Cruz Roja local de
Sóller, durante cuarenta y
cinco años, Juan Vallcaneras
Elias, el cual será nombrado
hijo benemérito de Sóller,
por sus servicios prestados a
la ciudad durante tantos
años.
La petición fue aprobada
por unanimidad por todo el
consis tor io, acordando
llevar a cabo los dos
homenajes las próximas
fiestas.
Acto seguido se pasó a los
ruegos y preguntas, dándose
por f ina l i zado el pleno
e x t r a o r d i n a r i o el cua l
terminaría alrededor de las
12'30.
MARÍA VÁZQUEZ
Juan Vallcaneras
rodeado por
colaboradores y
amigos que tanto
le han ayudado en los
últimos años. Pero la
labor de Vallcaneras
ha sido inconmensurable:
durante medio siglo ha
trabajado para que los
soilerics no se
sintieran desprotegidos.
Ha cliso muy celebrada
su designación como
Hijo Benemérito
de Sóller.
COLCHONERÍA
OLIVER
C. Victoria,!
tel. 6312 88
S O L L E R
El pasado martes,
toda la ciudad miró
hacia el Puig Major
La mañana del martes,
la ciudad de Sóller, vivió
horas de tensión y miedo
tras saberse la noticia del
grave confl ic to entre
Libia y Estados Unidos,
ante la posibilidad de una
guerra, en el Meditem-
a n e o . Los soilerics
estuvieron todo el día
pendientes de las noticias
a través de la radio, la
televisión y la prensa.
Numerosas fueron las
llamadas de los familiares
de la península que se
interesaban por sus seres
q u e r i d o s , d a d a l a
hipotética proximidad de
un ataqué libio, a causa
del Puig Major y sus
instalaciones americanas,
que s i bien t ienen
bandera española es
indudable su importancia
en el con jun to del
Mediterráneo.
E l m i e d o f u e
creciendo a lo largo del
día y más cuando dos
h i d r o a v i o n e s s e
dedicaron a realizar una
serie de maniobras en la
valí, lo cual hizo que más
de uno se mal pensara,
m á s c r e c i ó cuando
corrieron rumores sobre
las tres de la tarde en el
sen t ido de que dos
buques de guerra estaban
a pocas millas de la costa
de nuestro puerto, al
parecer en estado de
alerta, a partir de este
momento el ir y venir se
convirtió en nerviosismo
y en todas las bocas se
escuchó la misma frase:
"Es triste que por un
loco y un c h i r l a d o
tengamos que sufrir las
consecuencias. Uno juega
a las batallas medievales
del desierto, y el otrojuega a hacer películas
bélicas, demostrando de
esta manera su arte
frustrado de mal actor",
s e c o m e n t a b a
preocupadamente.
Conforme transcurrió
la tarde y al saberse que
Libia, había atacado la
isla de Lampedusa en
Sicilia, temiéndose ya "lo
peor".
Nuevas llamadas al
Puig Major, contestán-
dose en todo momento
que todo estaba en
calma, que no se estaba
en estado de alerta, solo
preventiva. Sin embargo,
la calma volvería al día
siguiente.
MARÍA VÁZQUEZ
Dr Juan Antonio Dardor Colom
Medicina general. Análisis de orina
Consulta diaria de Lunes a Viernes
en calle avenida de Asturias 11
Avisos Tfno: 631010
Horario consulta medicina general:
Tardes IB Tardes ie a20h.Horario
laboratorio (recogida muestras orina):
mañanas 9 a 9ï sn.
TRANSPORTES M. CAPO (S.P.)
C/. Paro Catany, i b. - urbanización "Sa sou'
TELEFONO: 63 10 53
SERVICIO EN CASCO SOLLER DESDE ALMACÉN:
-DUMPER 450.-ptas. viaje
-CAMION "EBRO" ....900.- ptas. viaje
TAMBIÉN SERVIMOS LOS SÁBADOS DE 7'30 a 12'30
JAIME FONS
COMUNICA A TODOS SUS CLIENTES QUE TENGAN EN EL TALLER
DE MOTOS. ALGUNA MOTO; CICLOMOTOR O CUALQUIER TIPO
DE MOTOR DE ANTES DE ABRIL DEL 05 PASEN POR EL TALLER
PARA RETIRARLOS O BIEN SE PONGAN EN CONTACTO CON EL.
DE LO CONTRARIO SERIAN DADO POR CHATARRA POR
DESALOJO DEL LOCAL
TELEFONO: 63 00 78
6 SETMANARI SOLLER
L'entrevista entre Canyelles
i Toni Josep obri la pugna
cap a les eleccions
( V . P . ) A sis mesos
v i s t a de les eleccions
generals que precediran a
les m u n i c i p a l s i les
au tonòmiques dins la
nostra Comunitat, pareix
que tots els polítics ja
comencen a preparar les
seves armes id efenses,
que hauran d'esgrimir
ben prest. Les properes
Andalusses de 22 de juny
serà el primer combat del
desencadenament final a
dins la tardor d'enguany.
Els polítics de Sóller
p a r e i x q u e t a m b é
c o m e n c e n a s e n t i r
moures el cuquet polític
i els primers símptomes
j a s ' h a n m a n i C o s t a t
aquestes setmanes.
Ens r e f e r im a una
poss ib le l l ista per les
municipals locals dins la
que hi figurarien notables
personalitats de la nostra
ciutat. Algunes d'elles ja
haurien ocupat anteriors
càrrecs, tant de conseller
com de baties.
Els observadors no
podíem deixar estar la
visita a Sóller de Gabriel
Canyelles que de forma
conf idenc i a l s'entrevis-
tava a dins Sa Botigliela
amb En Toni Josep,
actual líder d'A.P., i els
pretendents a la batlia.
Aquets darrers pareixien
ben disposts a desbancar
de la política actual al
líder: En Toni Josep, o
pel contrari presentarse
en llista apart Pareix que
a q u e s t s c o n t a c t e s
pretendien que hi hagués
només una llista i evitar
fugues de vots.
Malament ho té el qui
volia ser balle a la Fira
del 87.
Així com l'actual balle
d 'U .M. : també haurà
d 'espavi lar i estudiar
possibles pactes amb
PSOE o la nova llista
d'A.P. o P.D.P., segons
resultin las negociacions,
que no estaria disposta,
en principi, a perdre la
batlia en favor d'U.M.
Pensem que A.P. no
dispon gairabé de cap
batlia, a dins Mallorca.
També caldria pensar
amb la possibilitat d'una
b a t l i a en solitari. De
t o t e s m a n e r e s l e s
eleccions m u n i c i p a l s
enca ra són e n f o r a i
pensem que el municipi
de Sóller havent superat
els 10.000 habitants, veu
ampliat el número de
consellers lo que donarà
una nova estruclura;
noves possibilitats de
p a c t e s ; l l i s t e s m é s
llargues. .
Ja en t o r n a r e m a
parlar, de moment ja ha
començat la pugna.
Sóller, records crònics
La UGT celebrarà el
Primero de Mayo en. Sóller
Como es costumbre en
estos ui limos años UGT
celebra el primero de
m a y o en d i s l i n l o s
pueblos de la isla.
E s l e a ñ o l e h a
correspondido el lurno a
Sóller, para ello se han
organizado o se eslán
organizando uña serie de
actos festivos abiertos a
lodos los que deseen
participar en un día de
fiesta
Por la mañana, tras la
llegada en tren de los
s ind ica l i s tas de los
distintos punios de la
isja, acompañados de los
t íp icos premiers , se
podrá disfrular de un
buen concierto a cargo
d e u n a r enombrada
Banda de Música.
Sobre la una de la
tarde, en e Parking del
Puerto tendrá lugar una
comida de compañerismo
a base de una gigantesca
paella para unas 2.000
personas ya que se espera
que sean muchos los
trabajadores que se unan
en día tan significalivo
para ellos.
Ya por la tarde, sobre
las 4, tendrá lugar en la
Plaza de la Constitución,
una fiesta con balls de
bot.
También se contará
con los discursos de
Josep Moll, secretario
general de la FSB-PSOE
y de Paco Obrador,
secretario general de
UGT de Mallorca y
alcalde de Calvià.
L a A g r u p a c i ó n
Socialista de Sóller pidió
que a t ravés de las
páginas del Semanario se
extendiera la invitación a
todo el pueblo de Sóller,
"para que se unan y se
sumen a su fiesta, ya que
el día primero de mayo
<-s el día de todos los
trabajadores", afirmaron.
MARIA VAZO.UEZ
FOTO
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B I N I R A 1 X l BERNARE-
Odi
La petita ciutat dita dels
tarongers —"unes cuixes de
m a r q u e s a / e m repassen
l ' e s p i n a d a " — r e s u l t a
incompleta, mu t i l ada , si no
se la contempla juntament
am b tota la rodalia, els
e n v i r o n s , c o m d i r i a
qualsevol solleric. El terme
de Sóller, la vall, és ple de
llogarets que envolten el
n u c l i principal en toies
direccions: Sa Figuera,
anant cap al Fort; Caslelló,
a m b u n a p o b l a c i ó
disseminada a posessions, i
que lé un oratori en ruines;
b in ¡bassi en el camí de
F o r n a l u t x i , sobrelot,
Biniaraix.
B i n i a r a i x c o n s e r v a
l ' a s p e c t e f a n t a s m a l i
p r i m i t i u que ha degui lenir
sempre, malgrat que un
capellà culejador, una mena
d'allò que avui diríem "un
l e r r o r i s l a c u l t u r a l " ,
transformà el vell campanar
de l'església en una cambra
de bany enrajolada de blanc.
Un alemptal urbanístic dels
anys vini o trenta, que ni
tan sols el costum ha
aconseguit d'endolcir. Però,
dic jo, si les beatifiques
monges dels anys quaranta
—és un record personal-
er an agosarades com per
vestir les nueses dels àngels
barrocs dels seus oratoris,
no sé per què no havíem de
leni r el precedenl d'un
c a p e l l à a r q u i t e c t e ,
suficientment prudenl fins
al punt de no permetre que
els fai.lus de pedra —els
campanars— romanguessin
erectes cap al cel sense cap
capulxa de rajoles. Tol sia
ad majorem Dei gloriam,
com va dir aquell.
Així i tol, com he dil
abans, Biniraix conserva
loia l'antiga d igni ta t . Vull
dir. que no s'hi haj fet gaires
barrabassades i que encara
h i p o d e m a d m i r a r ,
juntament amb les petites
cases de magnífics portals
de mig punì, la casa-palau
dels Pinopars, amb la seva
(•lastra ombrívola, on, com
di r ia el poeta, "l'oralge
pinla perfils/de caramel dins
l'oratge".
I a Biniaraix, s'hi va
re li rar a pinlar l'argentí
Francisco Bernareggi, un
pintor pel qual sempre he
tintin I una gran admiració.
Bernareggi s'havia casal amb
una sollerica (6) i descobrí
a i x í e l l l o g a r e t . S e
n'enamorà i instal·là l'estudi
en una casetona de façana
de pedra grisa, que lenia un
fineslral allargai, des d'on es
dominava tol el poble de
Sóller i loia la vall fins al
mar llunyà. Davanl la casa
h i h a v i a u n l l edoner
immens, pel qual Bernareggi
senl ia una predi lecció
especial. La gent conta que
sempre deia que si aquell
arbre moria, ell se n'aniria
de Biniaraix per sempre. El
lledoner no es m on, pero un
bon dia l'hi tallaren d'arrel.
B e r n a r e g g i s ' i n d i g n à ,
emmalaltí i, en efecte, acabà
per anar-se'n de Biniaraix.
Jo vaig conèixer el pinlor
quan ja era molt vell —devia
len i r prop de vuitanla
L'autor obri els sot is records als més migliala Ido llocs tir la \ a l l .
anys—, en una casa quasi
desmoblada que lenia a
Gènova, i em va confirmar
aquesla anecdota. La ràbia
encara li encengué els ulls
c a n s a t s . D i g u é q u e
l'assasinat d'un arbre era tan
greu o més que el d'una
persona i que l'home era
l 'ún ic an ima l capaç de
comelre una barbaritat, una
salvatjada com aquella.
ALGUNS PERSONATGES
MES
Si he de ser sincer, hauré
de dir que, ara com ara, el
meu poble no és gaire
s e n s i b l e en qüestions
d'història pròpia ni en allò
que es relaciona amb els
personatges més o manco
coneguts, més o manco
anònims que l'ajudaren a
bastir. Si més no, m'ho
sembla. Però tampoc no es
pot dir que I amnèsia
sollerica sigui especialment
remarcable, comparada amb
la d ' a l t r e s contrades .
M a l a u r a d a m e n t , l a
despersonalització és un
fenomen que abasia moll
més enllà de la vall de
S ó l l e r , per molls de
larongers que hi hagi encara.
Es ceri que Cristòfol Pizà, el
pintor que a Sóller lolho,
coneix pel nom de "Tòfoí
Salero", hi té dedicat un
carrer (7), però no és manco
ceri que ningú no sap on és
enlerral (la lomba No. 43
del cementiri vell, segons el
l l i b r e r e r e g i s l r e ) ,
senzillamenl perquè no hi
ha ni una trista làpida que
ho recordi. A més, es veu
que encara no ha arribat
1 hora oportuna de fer un
treball ngorós i digne sobrr
la vida i l'obro d'aquest
home estrafolari i gran, no
tan sols per les trossaries,
sinó per l'enginy creador i
renovador. Però hi ha més
pintors que són toia una
insti tució popular a Sóller.
no reconeguts oficialmenl, i
que probablement poques
persones coneixen a l'illa.
Això no obstanl, eslic segur
que molls de sollcrics se'n
recordaran i bé: em referesc
a en Perrinyola i a en
Mariaina.
Perrinyola i Mariaina eren
dos p i n t o r s -ingenuisles,
d "es l i's moll diferente i,
segons he senlit coniar,'de
geni curi. Sobre to t , el
primer. Enlre tols dos hi
havia una enemislal artística
profunda , de reconciliació
impossible, que con t r i bu í a
popularilzar-los. Crec que
no h i ha duble que,
cadascun des de la seva
perspecliva i parlinl d'un
concepte aulodidacte de
l'art, són una mostra prou
v a l u o s a i s i g n i f i c a l i v a
— s e m p r e a t e n e n t l a
relativitat, de les coses— del
"naif", és a dir, d'allò que
podríem considerar com a
art popular.
Antoni Serra no amaga la seva fixació cap a la ciutat on va viure fis KOIIS primors aíns.
1SETMANARI SOLLER
En Toni Maiol entrant an es Biscutcr de la seva col Jecció de cotxes antics. \qiiest automòbil es una de les joies de l'historia dels carros de loe solleric.s.
•
Jaume i Antoni Maiol, viu testimoni de l'aventura dels "carros de foc'.»»
_
Els primers brusquers de l'automobilisme solleric
Antoni Maiol, jove de vint-i-quatre anys, i son
pare, En Jaume, dediquen i han dedicat bona part
de la seva vida a la col·lecció i reparació de cotxes i
motos antics. Quatre-quatre's, Biscuter's, Raton's,
Balilla's, Soriano's i un llarg etcètera conformen un
autèntic museu al seu taller i garatge. Avui, com
qui més qui manco tothom és usuari de l'auto-
mobilisme modern, hem volgut tomar un poc enre-
ra i recordar aquests models que en els anys 30-40-
50 eren "sa brusca" a Sóller i avui se'ls mira amb
simpatia.
Un dels prtnerws "carros
de foc" que es vegé a Só-
ller, l'any 1.918, fou un De
Dion Buton del Senyor de
Can Prunera. Els sollerics
l'anaren a esperar an Es
Convent i la seva arribada va
ser quasi una festa popular.
Durant els anys trenta
—tot això nos ho conta En
Jaume— varen ser els metges
sollerics els autèntics "brus-
quers" de l'automobilisme
local i ells ha s'arriscaven a
la velocitat. Cada un tenia
un model distint de cotxe
i els metges que tenían "sa
fama de ser es més locus
fent via" eren En Rovira
i En Caselles. El primer te-
nir un Singer i el segon un
Ballila. En Maiol tenia un
Quatre-quatre i En Calcien-
te \ , en aquell temps anome-
nat "Es Metge Nou", "pi-
lotava" un Citroen.
Com qui els Mail són
biniaraixencs, també nos do-
nen detalls històrics de la
barriada. L'any 1,936 La
Marquesa de Zayas pujà
amb un Ford a Biniaraix,
però el cotxe que es fé més
popular fou un Ranault-Ru-
bia, PM-2.000, propietat de
l'Amo de Sa Botiga.
UNA MOTO DESA
SEGONA GUERRA
MUNDIAL
En Toni té una moto an-
glesa "Soriano-Villiers" que
fou autèntica estrella a les
platges de Normandia a la
Segona Guerra Mundial. Les
característiques de baixeta
i de rodes amples permetia
amagar-la darrera una mata
i poder rodar bé per da-
munt l'arena. Consumeix,
avui encara ben arreglada,
5 litres per 100 kilometres.
Altres motos que hem
trobat en aquest museu so-
lleric són: Una Echasa es-
panyola de 1.956, de mar-
xes manuals i 65 centíme-
tres cúbics. Una Minsa feta
a Mallorca de 1.958. Una
moto Soriano, PM-7.543, de
98 cm3 i amb data de
1.953, té els canvis sepa-
rats dels motor i l'embre-
gatge fet de taps de suro.
Com a nota curiosa,
apuntem que les motos,
abans de dur les actuals
matricules P.M., portaven
les lletres: R.F.M.C., que
eren les sigles de Real Fe-
deració Motociclista Es-
panyola.
"PEQUEÑO COMO UN
RATON, FUERZA COMO
UN LEON"
Com qui no totes les eco-
nomies de fa trenta i qua-
ranta anys es podíem perme-
tre tenir una moto, s'ha-
via escampat molt l'alter-
nativa de la bicicleta amb
motoret. Eren econòmics,
fàcils de muntar en el
"porta bul tos" o en el
quadre de la bicicleta i de
baix consum.
Un dels motors per a bi-
cicleta més populars va ser
el Ratón. Tenia 36 cm3,
érem l'any 1.950 i gastava
11/lOOkm. La frase publi-
citària es fa ara prou sim-
pàtica: "Pequeño como un
ratón, fuerza como un
león"; i veritablement te-
nia forma d'un ratolí.
Apart d'aquest motoret.
hi havia altres marques:
Uucatti, Cucciola, Rieju,
Rex, Mosquito, Galgo, Vap,
Santana, Iresa...
La bicicleta amb motor
anava beníssim per llocs pla-
nenes, però quan havia d'en-
filar muntanya el motor
s'encalentia molt. El con-
ductor de temps enrera no
tenia manies i era home amb
voluntat i decisió: Si a mit-jan Coll de Sóller s'havia
d'aturar perquè es motoret
era massa calent i no duia
aigua per a refredar-lo, sim-
plement el compixava i con-
tinuava voltes amunt.
A SÓLLER HI VA
ARRIBAR A HAVER
MES D'UNA VINTENA
DE BISCUTERS
La revolució dels anvs
50 pels qui somiava tenir
cotxe, encara que fos un
cotxet, va ser el Biscuter.
El Setmanari ofereix en
"ex clussi va mundial" la
llista de sollerics que ara nos
fan enveja per haver disfru-
tat amb aquesta jugue ta.
Tenien biscuter: En Joan
Pasqual, misser; En Joan
Estades de Montcaire;
les Germanes de Can Cu-
rial; Don Joan de Capa
Puig; En Tomàs Morell; En
Ramón de Sa Llei ta; En
Bartomeu Sampol; En John
Wilson; Es Senyor de Can
Prohom; Es Llauner; En
Bartomeu Miró, "Mironet";
L'Amo de Son Beltran
de Deià; En Sales Marroig,
també de Deià; En Toni Sa-
loni; En Joan Salvà des Ca-
rrer de Sant Jaume; L'Amo
En Père des Santa Marta...
El Biscuter tenia 2'6 ca-
valls, consumia 51/100 km
i costava unes 22.000 pesse-
tes, però es podia pagar en
mensualitats de 2.000. Amb
la primera marxa podia arri-
bar anar a 16 km/h.; en se-
gona a 25 i en tercera a 45.
No tenia marxa enrera, hi
cabien dues persones i dos
infants, la carrosseria era
d'alumini, duia motor de
motocicleta de dos temps, i
se posava en marxa amb una
palanca.
EL COTXE DE L'AMO
EN JO AN DE C ÜBER
PODRIA TORNAR
MARXAR
En Toni Maiol nos mos-
tra la nombrosa quantitat
de cotxes antics que fa té;
alguns d'ells a punt de fer
una volteta, com la que fé-
rem amb un model liai illa
de la casa Fiat de 1.932
de 10 cavalls de potència.
Vérem aquests altres: Un
Mauxhall anglès de 1.933,
6 cilindres, 14 cavalls i un
consum esgarrifador de 20
1/100 km. Un Quatre-quatre
de la Renault amb rodes
d'estrella i consum de
61/100 km. Un Morris an-
gles de 1.933, PM-6.128
de 10 C V i 4 cilindres. I,
el major, un Citroen Rosari
de 1.933, de 10 cavalls, 7
places i frens ' de cable.
Aquest darrer fou el cot-
xe de l'Amo en Joan de
Cúber i l'emprava per
baixar des Pla rie Cúber a
Inca. Va ser també taxi i
és un dels cotxes sollerics
am b més història.
COTXES MOLT
REFORçATS, PERÒ
BEVIEN MOLTA
BENZINA
Interrogant al jove An-
toni Maiol sobre les ventat-
ges i desventatges dels cot-
xes i motos antics, nos as-
segura que eren molt millors
en carrosseria (gruixada i
feta amb ferro nou) i "ses
peces no s'havien de can-
viar tan espesses vegades
com avui en dia". Les des-
ventatges apuntades són:
"massa consum de benzina
i pocs frens per a contro-
lar aquests bergants".
"Avui costa molts de du-
ros, hores i esforces tenir
un cotxe antic a punt. No-
més ho pot fer un que hi
du sa brusca i és mecànic-
mecànic, perquè molts dels
qui avui s'ho diuen només
són canviadors de peces.
Hem de pagar imposts i se-
guros i només surts un dia
a l'any per a una festa o
per a una mostra de vehi-
cles antics; i a més a més
no trobes peces de recanvi.
A vegades, la majoria, per a
poder deixar ben acabada
una moto, n'has de menes-
ter dues o tres per a com-
pletar totes ses peces.
Moltes vegades has de dur
a saldar peces o te les han
de fer de bell nou a sa fun-
dició".
J. A.-V .P.
Aquest motoret va ésser una revolució al seu temps.
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Un Sóller al complet, s'enfronta demà a partir de
les cinc i mitja a Can Maiol a un potent Sporting
Maonés. El rival menorquí es recordat com un
visitant que sempre ha deixat estela de un magnífic
joc a totes les seves visites a anteriors temporades a
Tercera Divisió. Enguany i de bell nou, ha anat
classificat a tot moment a dins els primers i la seva
classificació per a la Copa del Rei ja es garantida.
Davant tendra a un Sóller ben armat i disposat un
cop mes a demostrar que davant els forst, puja
molt el seu rendiment.
Demà torna Bibiloni al onze inicial . La seva continuità! en
el Sóller cara a l'any que vé. tota una incógnita.
Un Sóller-Sporting Maonés que
aixecarà bòfegues
x
Confirmades les reaparicions de Bibiloni i Bestard
Hospitalet 3- Sóller 0. No
va poder ésser. Després
d'aguantar una hora llarga i
a falta tan sols de vint-¡-set
minuts, Sastre va veure la
seva porta foradada a treta
de un còrner i remat de cap
directe. En aquesta jugada
es va notar la absència de
Bibiloni que cumplía un
partit per targetes. Fins al
m i n u t 63, el Sóller es
mostrà a dins la seva línia
seriosa i disciplinada de fóra
camp: anticipació i lluita,
pero lo dit, en pocs minuts,
un parell de descuits, una
sèrie d'errors de marcatje,
varen produir els tres gols de
tira.
U N A J O R N A D A
POSITIVA
Malgrat la derrota del
S ó l l e r , la jornada de
diumenge va ésser totalment
pos i t iva pels interessos
s o l l e r i c s . E l M o n t u i r i
segueix perdent. A Felanitx
hi va haver rebumbori i
ami i xa ren a l'àrbitre. 3-3,
marcador final. L'Alaró va
sumar dos negatius mes
( 0-2). Igualment perderen
tres equips pràcticament a
dins la Preferent: Alaior,
Ciutadella i Margaritense.
Total que el Sóller perdent i
tot, es va salvar una mica
més. Qui ho hagués hagut de
dir.
S P O R T I N G MAONÉS,
EQUIP ESPECTACLE
Encara està en el record
de l'aficionat ara fa tres
anys la última visita del
Sporting a Can Maiol. Va
g u a n y a r (0-2) i baix la
s u p r e m a b a t u t a d e l
migcampista Amuriza, va
oferir un tot un recital al
Municipal solleric. Enguany
tot a p u n t a cap a les
mateixes cullerades. Un
Maonés amb set positius, un
Maonés que juga molt i
COMUNIDAD DE PROPIETATIOS
DE AGUA DE LA FUENTE
DEL BARRANC
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
Se convoca a todos los propietarios de agua de la fuente del
Barrane, a la junta General, que se celebrará el día 2 de Mayo
del año en curso, a las 8 h. en primera convocatoria, ó a las
8'30 en segunda, en el Salón de actos de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, sito en la Plaza de España n° 1.
•
El Secretario
.
deixa jugar (una mica) i un
rival menorquí en definitiva
que garanteix l'espectacle.
Mol ta atenció als seus
puntes Viroll i Ainsa.
UN SÓLLER QUE ES POT
CRÉIXER
Es evident que l'equip de
M i q u e l V a l l e s p i r e s
trasforma quan té enfront a
un rival poderós, d'aquests
que empren habitualment la
tècnica sobre el terreny dejoc. Demà segurament
pasará això. Veurem a dos
titans en oberta lluita, a
d u e s e s q u a d r e s prou
motivades. Un triomf o
inclus un empat del Sóller
mos faria arribar al desitjat
llistó dels TRENTA punts,
amb quatre partit encara per
davant, això si, tots ells
davant rivals classificats per
damunt del equip de la Vall.
Tornen al titular Mateu
Bibiloni i Miquel Bestard
c u m p l i d o s ja les seves
sancions disciplinàries. Hi
seran, creim que per primer
cop, tots. Aquesta vegada
Vallespir podrà triar i bé, a
un partit, hi ha que insistir,
que reuneix tots els alicients
perquè es pugui presenciar
un bon capvespre de futbol.
Arbitrarà en Gual Artigues,
dolent , dolent com ell
mateix. Canvi d'hora: el
partit s'iniciarà a les cinc i
mitja.
BIBILONI AMB MOLTS
DE PRETENDENTS
Cosa que no extranya a
ningú. El propi Bibiloni, que
ha dit que en lo que resta de
lliga s'entregará com sempre
en cós i anima en defensa
del Sóller, ha comunicat que
el trenta de juny desitja la
baixa. Això dit així, sembla
una mica violent de cara a
una afició, a un poble que la
tractat de maravella. Pero hi
ha que conèixer una mica
mes a fons la seva actual
situació econòmica amb el
Club. Bibiloni te una fitxa
de 450,000 pessetes, de les
quals tan sols n'ha rebudes
cent noranta mil, i amb
ca'ft
cliver
Carrer Victoria, 1 •
Telf. 631288 •
SÓLLER
La lluita la Miquel Muntaner al miß del camp, serà un factor
molt important per intentar superar al Sporting. '
poques possibilitats de
cobrar-ne més si no arriben
les miraculoses subvencions.
La di rec t iva actual que
consti que fa tot lo que pot
i més, però per exemple, la
taqui l la de demà, serà
íntegre pel desplaçament a
F e r r e r i e s del pròxim
diumenge.
En definitiva, que per
renovar a Bibiloni, el primer
que s'ha de fer es cubrir-li lo
de enguany . . . i llavors
parlar-ne, cosa en aquets
moments, certament difícil.
Lo mateix podríem dir de
Joangui Sastre, que hen du
cobrades tan sols seixanta
mil de quatre-centes. Hi ha
molt d'arròs pel mig...
LA LLISTA SECRETA DE
VALLESPIR
Arribat ja a un acord
d e f i n i t i u c a r a a l a
c o n t i n u ï t a t de Vallespir,
estam en condicions de
publicar la llista que el
mister ha confeccionat com
a posibles futurs fitxatges.
Una llista de cap manera
definit iva, però si prou
interessant en principi. Tots
ells son jugadors joves,
elements que habitualmentjuguen a la mitja i a l'atac.
Apuntau: MAS (Cide), Mir
(Espor les ) , CASTEDO
(Andratx), i CAPARRÓS,
MIRALLES i JURADO
(San Cayetano). Es evident
que com deia Burgos en
aquestes mateixes pàgines,
el propòsit per l'any que ve,
es el de començar a treballar
prest. I ja se sap allò de "qui
es dematiner..." :
(Fotos. G. DEYA)
R E P A R A C I O N E S
J. SASTRE
VENTA DE RECAMBIOS ELECTRODOMÉSTICOS
SERVICIO OFICIAL
FAGOR - ASPES
Y TODA CLASE DE REPARACIONES EN GENERAL
Carrer de Sa Mar, 179 - Telf. 63 06 73 - SÓLLER (Mallorca)
SETMANARI SOLLER ESPORTS
Clasifica dones.
Tercera División
AT.BALEARES-BADIA . . <M>
FERRERlES-SANf A N Y I . . . ; . . '. 1-1
SP.MAHONES-MURENSE. : 2-2
HOSPITALET-SOLLEK , 24)
PORTMANY- MARGARITENSE . . . . . . . . . . 5 O
CONSTANCU-MOHTUIRV, • .V.'- ' < . . . . »O
ALARO-IBEA .•; . '.'.. ...;','; ., . . . .0-2
FELANTTX-ST^EUtAUA. '-. . . . . . . •,.... .... . 13
MALLORCA AT.- ALAVO* . . . . . . . . . . ; 4«
C CALVIÀ AT ClUDAOELA „-.. . ,'.: . . .•. 24»
M ALLORO A "AT.
At. Balares
Hovitokt
Sp. Mihoné«
Coutincfe
SU Eulalk
Ibia
Svitanyí
Murta«-
Ferrerie*
S6Uer
Montino
Felanitx
Alaró
C.Cahrtì
Alaior
At Ciudadela
Míigwrtcnsp
M 19
33 21
33 li
>3 »T
33 16
33 17.
33 14
33 1,1
33 14
33 13
33 10
33 12
• 33 7
33 12
33 9
33
33
33
33
33
I 71
« «6
«• 52
8 43
« il
* »
8 I I 42
13 10 41
5 14 41
7 ÍÍ 44
11 12 47
6 15 31
15 13 28
5 16 42
10 14 29
8 16 40
8 17 41
5 19 30
IO 17 29
6 22 16
19 SI
20 48
24 4S
39 42
31 41
34 41
35 3«
37 34
41 33
55 33
52 31
44 30
37 29
56 29
52 28
56 26
58 24
49 23
45 22
•19
•J*
•9
•8
•7
•7
•4
•2
-1
-I '.
-I
-3
-3
-6,
-8
-8
-9
10
56 16 -16
Segunda Regional
SAN PEDRO PLA NA TESA 6-2
S'HORTA STA MARIA 2-1
COLLERENSE-SP5OLLER V.. 2-0
MOLINAR-CONSELL (M
PUICPUNYENT-SON COTONERET 1-3
CA-SCONCOS-ALTURA 3-1
CAFETIN-ROTLET 2-1
BRASILIA MARIENSE . 4-2
ALGAIDA-CALA D'OR . 1 - 1
CALA D'OR
Cafetín
Colli-mise
Algaida
Marienic
San Pedro
Consell
Ca's Concos
Pla Na Tesa
Altura
Rotici
S'Horta
Puigpunyent
Son Cotonerei
Sp. Sóller
Santa Mana
Brasilia
Molin ar
26 1K
27 18
27 15
27 15
27 14
27 13
27 13
27 13
27 10
27 IO
26 10
27 10
5 3
3 6
6 6
4 8
IO
9
10
10
9
IO
6 10
27
27
27
27
27
27
5 14
74 19
64 33
41 23
47 27
47 36
51 39
50 43
36 2?
36 43
36 35
45 50
45 44
42 46
41 53
37 57
43 66
31 68
36 81
41 »15
39 »13
36 »8
34
31
31
30
30
28
27
2fi
25
23
2Î
21
lì -13
14 -12
12 -16
•8
•7
•3
•4
•2
M
-3
-5
—5
-7
Cartelera Deportiva
SÁBADO 19 DE ABRIL
FUTBOL: 16'OOh. U.D. Sollerense-Atco. Camp Redo (Alevines).
FUTBOL: 17'15h. U.D. Sollerense-Estudiantes (Infantiles).
DOMINGO 20 DE ABRIL
FUTBOL: ll'OOh. Sóller Ateo.-S'Horta (Ha. Regional).
FUTBOL: 17'30h. C.F. SoLLER-SPORTING MAHONES (Illa. División Nacional).
Facilitada por la Asociación de Futbol Sollerense del C.F. Sóller.
Segona Regional*
San Pedro, 6 - Pía de na Tesa, 2
BRILLANTE RESULTADO
Alineación: San Pedro.-
Mora 2, Ribas 2, Enseñat 2,
Frontera 3, Reynes 2,
Sacares 2, Moreno 2,
Manr ique 2, Galindo 2,
Aguilar 3, Girbent 2.
Cambios: Jorquera por
Manrique y Reynes II por
Girbent.
Alineación: Pía de Na
Tesa.- Barroso, Vagine, Mas,
Lomas, Miralles, Oliver,
Garcia, Fuster, Salvatierra,
Marti y Uribe.
Arbitro: Sr. Ribot Riera
sin problemas, enseñó
tarjetas a Manrique del San
Pedro y a Oliver y Yague del
Pla de Na Tesa.
Goles: Mto 17; en jugada
rápida de Fuster este centra
y García marca el 0-1.
M t o . 3 0 G a l i n d o
oportuno establece el 1-1.
Mto. 33. Gol de Aguilar
marcado de cabeza 2-1.
Mto. 40. Penalty en el
área local y García marca el
2-2.
Mto. 59. Penalty de Mas a
G i r b e n t y Reynes lo
transforma 3-2.
Mto. 64. Nuevo penalty a
Aguilar y Reynes marca el
4-2.
TELES MALLORQUINES
I ROBA DE LLENÓOS
a
\^/jL JL^Í
OLIVER
Mto. 84. Galindo en una
buena jugada marca el 5-2.
Mto. 87. Centro de
Moreno en el área y Aguilar
marca el 6-2.
C o m e n t a r i o : B u e n
partido el presenciado en el
Infante Lois en la mañana
del pasado Domingo, poco
p ú b l i c o p e s e a l so l
reconfortante que hacía.
Los d i ez p r i m e r o s
minutos fueron de presión
visitante que gustó en este
periodo pese a adelantarse
en el marcador pero aquí
mur ieron sus ilusiones,
reacción del equipo local
que al parecer ha mejorado
bastante y de dominado
paso a dominador, jugando
más y mejor pese al estado
del terreno de juego se
hilvanaron bastantes jugadas
que no se transformaron en
goles de puro milagro, nos
alegró ver de nuevo al
veterano joven Jorquera que
al parecer le sigue dando
bien al balón, que sea para
muchos años.Que siga la racha dé
triunfos y buen juego que es
lo que agrada a la afición.
Mañana desplazamiento a
Algaida equipo al que se
venció por 5-2 en la 1a.
vuelta. Esperemos nos
traigan algún positivo, si la
suerte les acompaña.
TOFUGA
Petanca(
El C.P. Unió es manten a Preferent
Per A. Ru i . l an
Per el resultat global de
20-12, el C.P. Unió de
Sóller, ha salvat els seus
encontres de promoció,
enfront el C.P. Inca.
E l r o t u n d r e s u l t a t
o b t i n g u t en el pa r t i t
d'anada, disputat dissapte, a
les pistes del carrer de Cetre
( 1 3 - 3 ) , varen dec id i r
p r à c t i c a m e n t l a
eliminatòria. Els inqueros
només poderen aguantar la
pr imera ronda, que va
acabar amb un perillós 2-2.
Després va ésser com una
calça que es desfeia. El
millor joc dels unionistas,
que s 'adaptaren a uns
terreins enfangants, degut a
la insistent pluja caiguda
durant quasi tot el partit, va
desabord ar per complet als
d'Inca que veien la seva
impotencia davant un Unió
q u e v o l i a j a dec id i r
l'eliminatoria a Sóller. En el
partit de volta jugat a Inca
el diumenge, la victoria va
esser pels locals. El Unió
d u i a una avantatje quasi
insalvable, varen controlar
en tot moment la situació i
al f i na l malgrat que ef
resultat fou contrari (9-7),
el global de l'eliminatoria va
esser per el equip sellerie.
A i x í i d ó l a p rope ra
temporada Unió i Sóller
lluitaran un any més dintre
la màxima categoria de la
p e t a n c a B a l e a r .
AL UNIÓ DE SOLLER DE
TERCERA LI MANCA
UNA PARTIDA
Als de tercera els hi
mancà una partida per
igualar la eliminatoria, ijugarsho tot a una partida,
que de guanyarse l'hi hauria
representat pujar a segona
ca tegor ia La primera
confrontació es celebrà a les
pistes del Portixol amb
resultat favorable als locals
12-4. En el de volta, els
unionistes varen estar a punt
d'igualar l'eliminatòria, els
Juan Far
hi faltà aquesta micona de
sort que es necessita per a
remontar un resultat advers.
Es jugar força bé, enfront
un equip que ha militat tota
la t e m p o r a d a a una
categoria superior a la dels
locals. Es va està apunt de
lograr l'hombrada, al final
no va poder ésser, 11-5 no
va bastar. Ara bé, malgrat
no es consegui l'ascens, la
actuació a la llar de la lliga i
de la fase de promoció del
C.P. Unió de Sóller a estat
del tot brillant.
REVISION DE VEHÍCULOS
GESTORIA GIL
Es Born, n° 5 Tfno. 630580 SÓLLER
De acuerdo con el Real Decreto 2344/85, todos
los vehículos matriculados antes del año 1982,
deberán revisar ante la Conselleria de Industria, de
acuerdo con la siguiente tabla:
Mes que deberán
efectuar la revisión Terminación n° matricula
abril 1986.
mayo 1986
lunio 1986
tulio 1986.
septiembre 1986.
octubre 1986
noviembre 1986
enero 1987
lebrero 1987.
marzo 1987_
,3
4
.5
.8
.7
.8
.9
O
.1
2
Esta Gestoría le ofrece sus servicios para
gestionarle dicha revisión, así como avisarle en
el momento oportuno para lo cual deberá ponerse
en contacto con esta oficina
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Bona actuació dels corredors selleries
al XXI Cinturó Ciclista
Andreu Bernat va ésser segon a la darrera etapa
S'inicià sa primera etapa amb es belga des
"Monver" Luc Suykerbuyk de líder, ocupant
n'Andreu Bernat es lloc trenta-quatre i en Nicolau
Jaume es seixanta-dos.
Un recorregut de cent cinquanta-vuit
quilòmetres, esperava a s'ansiosa serpent
multicolor, amb es Colls de Sa Creu (3a) i es Coll
d'en Claret (1a). Es sort de Palma cap a Palma
Nova, Calvià, Coll de Sa Creu, Establiments,
Esporles, Sa Granja, Coll den Claret, Valldemossa,
S'Esgleieta, Santa Maria, Santa Eugènia, Sineu,
Petra, Villafranca, Montuiri, Algaida, Son Ferriol,
Coll d'en Rebassa i Ca'n Pastilla.
Vans intents de fugida
neutralizais ràpidament. A
sa meta volant de Calvià es
corredor de Portol Josep
Juan (que en es final seria es
líder d'aquesta classificació)
s'imposaria, sumant així es
seus primers punts. En es
Coll des Tords una nova
escapada integrada per nou
homes, que pareixia podria
ésser sa bona, mpero que
fou de nou neutralitzada
pets homes des "líder".
Arribada en grup amb
triomf de s'holandés Rob
nders, seguit den Joan
des Derbi-Rebassa,
h'Isaac Lisaso des Molins de
Vent, en Pau Moreno des
Monver, i s'holandés Fred
Braud, classificant-se es
restants ex-aequo fins en es
lloc c inquanta-tres, entre
ells es solleric Jaume.
N'Andreu Bernat es va
classificar es cinquanta-set.
En Luc Suykerbuyk
continuaria de líder, seguit
de n 'Eduard R u i z , en
Guillem Ramis i en Serafí
Riera. N'Andreu Bernat es
retardaria un lloc a sa
g e n e r a l q u e d a n * e s
trenta-cinc a un minut enze
segons den Luc, i en Nic«lau
Jaume continuaria en A ll«e
seixanta-dos a un minut'-i
quaranta-tres segons des
líder.
SEGONA ETAPA
Etapa reina amb cent
trenta-quatre quilòmetres de
recorregut dins es que es
troben es Coll de Sóller(la), es de Ca'n Bleda i sa
Pedrissa (la).
Varis intente d'escapada
des de sa mateixa sortida a
Ciu ta t controlats pets
homes des Monver. Josep
Juan puntua de primer a sa
meta votat de Sa Cabane t a
i a sa d'Inca. D'aquí es
segueix cap a Binissalem,
Conse l l , Santa Maria,
Bunyola, Coll de Sóller,
Sóller.,.
E m p e r ò a b a n s d e
Binissalem en Josep Juan
f o r a d a , p a s s a n t
i m m e d i a t a m e n t e n
"Rodetes" instruccions a
n'es solleric Andreu Bernat
de que s'aturi a esperar a
n'es de Portol.
Amb un gran esforç
aconsegueixen conectar amb
es pilot ja pssat Binissalem,
emperò en arribar a ses
primeres rampes des Coll es
solleric pagaria car es seu
esforç quedant despenjat a
ses primeres voltes.
E n N i c o l a u J a u m e
aconseguiria aficar-se dins es
grup de quatre que escaparia
a sa baixada des Coll de
Sóller, puntuant a sa Meta
Volant de sa nostra Ciutat
en primer lloc en Robert
Viñegla seguit d'en Joan
Caldentey, en Josep Pedrero
i es solleric.
Reagrupament abans de
Deià, saltant a sa Pedrissa en
Robles (Monver) i en
M a n z o n ( C í a s ) , q u e
seguirien cap a Valldemossa,
s'Esgleieta, Pont de Son
Veri, Son Ferriol, a on
serien reintegrais a s'ordre
des pilot entrant a Palma en
compacte grup. Nou intent
d'escapada des solleric
J a u m e , r à p i d a m e n t
neutralitzat i victòria al
sprint d'en Josep Juan.
En Nicolau Jaume es
classificaria en es lloc
catorzè amb es mateix
temps des guanyador.
N'Andreu Bernat a 12'34"
des guanyador.
A sa general en Nicolau
Jaume passaria a ocupar es
lloc yint-i-quatrè a un minut
i tretze segons des líder Luc
Suykerburyk, quedant es
tretzè en es Premi de
TEJIDOS OLIVER
GRAN SURTIDO EN
CORTINAS CONFECCIÓN
Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
Muntanya.
Andreu Bernat passaria a
ocupar es lloc quaranta-vuit
a tretze minuts i quaranta
cinc segons des líder.
TERCERA ETAPA
C e n t c i n q u a n t a - u n
quilòmetres de recorregut a
sa tercera etapa amb es Puig
Tornir (la) i Lluc (2a)
enmig. En Josep-Manuel
Oliveira (Cias) desbanca des
l i d e r a t a s ' h o l a n d é s
Suykerburyk, essent en
Novarla (Derbi-R abassa) es
guanyador de sa tercera
etapa.
Degut a ses tàctiques
d 'equip conjuntes des
"Monver" i des "Molins de
Vent" n'Andreu Bernat, en
Guillem Rosselló i un
d'aquest equip de Madrid,
agafen es cap de sa cursa
fins a Pollença, quedant
després despenjats a ses
primeres rampes des Tornir,
amb sa satisfacció de sa
labor cumplida.
Sortida de Palma cap en
es Figuera!, Sa Cabaneta,
Portol, Santa Maria, Consell,
Binissalem, aquí a on es
produeix s'escapada de
n'Ochaita, es segueix cap a
I n c a , L l u b i , S a n t a
Margalida, aquí a on es
caçat es des CAI. Noves
i n t e n t o n e s q u e s ó n
n e u t r a l i t z a d e s abans
d'arribar a Muro. A sa
Case t a des Capellans
comença ja a ploure. Seguim
cap a ses Gaviotes, Sa Pobla,
Pollença, Puig Tornir, aquí a
on es va seleccionar sa cursa,
formant-se un grup de
vint-i-dos homes dins es que
es trobava es solleric
Nicolau Jaume. En es pas
per Lluc eren divuit ets
homes de cap, seguint en
Colau entre ells. A sa
baixada cap a Caimari
quatre homes entre es que
es trobava en Guillem Ramis(tercer a sa general),
intenten posar terra enmig
per desbancar es líder.
Emperò aquest no es deixa
sorprendre i a s'entrada
d'Inca conecta de nou amb
es fu gats.
D'Inca anem cap a Llubí
a on, faltant uns vint-i-cinc
quilòmetres per s'arribada es
produeix s'escapada bona
integrada per n'Òliveira i en
Navarta, presentant-se a sa
meta en solitari amb una
avantatge de quaranta
segons damunt es líder
c l a s s i f i c a t en es lloc
vint- i -une dins es primer
pilot, dins es que també es
trobava en Nicolau Jaume
classificat en es lloc catorzè.
N'Andreu Bernat i en
G u i l l e m R o s s e l l ó es
disputarien es darrer lloc,
classificant-se en Rosselló en
es l l o c seixanta-set i
n ' A n d r e u e n e s
seixajrta-vuit.
A'sa general que quedaria
encapçalada pes corredor de
s'equip d'en José-Manuel
F u e n t e s "Ta rangu" ,
n'Òliveira (Cías), en N ico
avançaria cinc llocs quedant
en es dinovè a un minut i
trenta-dos segons des líder
N'Andreu perdria deu llocs
classificant-se en es lloc
cinquanta-vuit a trenta-tres
minuts i deu segons des
guanyador.
QUARTA ETAPA
E t a p a t e r r o r í f i c a
disputada en dos sectors. Es
primer de seixanta-set
quilòmetres amb es Colls de
Xorrigo (3a) i Gràcia (la).
Es sort de Palma cap a Son
Ferriol, Algaida, Llucmajor,
Gràcia, Randa, Llucmajor,
Campos i Colònia de Sant
Jordi.
En es s e ^ o n , de
noranta-tres quilometres es
sort de sa Colònia de Sant
Jordi cap a Ses Salines,
L l o m b a r t s , Santanyí,
Campos, Felanitx, Ca's
Concos, Alquería, Santanyí,
Colònia de Sant Jordi,
Banys de Sant Joan, Ses
Salines, Colònia de Sant
Jordi, Banys de Sant Joan,
Ses Salines i Colònia de Sant
Jordi.
Amb fred, molta d'aigua i
vent es sort de s'Agama
atacant ja des de es primers
metres en Luc Suykerbuyc,
que en es final tomaria
recuperar una altra vegada
es liderat. Abans de Xorrigo
es grup es romp es dos
troços quedant n'Andreu
Bernat dins es primer i en
Nico Jaume dins es segon. A
sa pujada cap a Gràcia
n'Andreu no pot aguantar es
fort ritme imprès pets
homes de cap quedant
despenjat. Abans d'arribar a
Campos salta des grup en
Guillem Ramis (classificat es
cinquè de sa general)
presentant-se en solitari a sa
Colònia de Sant Jordi,
desbancant des liderat a
n'Òliveira.
Sortida de nou amb aigua
i. molt de fred, en es segon
sector. En Suykerbuyk
toma ja pegar de sortida, no
aconseguint partir, emperò
sí ets holandesos Jos Gevers
i Van del Velde, en es que
d e s p r é s s ' u n i r i a e n
Suykerbuyk, aconseguint
desbancar en es mallorquí
Guillem Ramis, que va optar
per sa retirada.
Etapa a sa que es va sofrir
molt, essent nombrosos es
corredors retirats gelats de
fred. Només trenta-sis varen
poder acabar aquesta etapa.(Recordem que havien
iniciat es "Cinturó" un total
de setanta-dos homes).
Escenes terrorífiques a
s'arribada, havent homes
que inclus no varen poder ni
baixar de sa bicicleta degut
a n'es fred.
En Luc Suykerbuyk
passaria a comandar de nou
sa general amb un temps de
ie-13'30". En Nicolau
Jaume quedaria en es lloc
vintè amb 16-41*17". I
n 'Andreu Bernat en es
trentè amb 17-00'42".
Per equips es Molins de
Andreu Bernal
Vent ocuparia es quart lloc
de sa general. I es solleric
Nicolau Jaume quedaria en
es l l o c se tzè de sa
Classificació Final des Premi
de Muntanya.
DARRERA ETAPA
Cinquena i darrera etapa
en es c i r c u i t de ses
Avingudes de Ciutat Es
dona sa sortida en es
trenta-sis supervivents. A sa
segona volta salta des grup
amb molt d'impetu es
solleric Andreu Bernat
sortint a sa seva roda en
Bernardo Mazon des Cías.
Van augmentant ràpidament
sa seva avantatge fins que a
s a v o l t a t r e n t a - t r e s
aconsegueixen prendre volta
d'avantatge en es grup, des
que abans havia saltat
n ' A u r e l i o Robles des
Monver, que es classificaria
en tercer lloc.
1 arribem a sa darrera
volta a sa que sa veterania
den Mazpn i des seu director
d ' e q u i p , e n F u e n t e
"Tarungu", varen poder
amb sa bona voluntat i sa
gran classe des solleric que
amb un gest molt esportiu
seria es primer en donar
s ' e n h o r a b o n a a n'en
Manzon.
Molt poc li va mancar a
n'es solleric per poder
inscriure es seu nom a una
de ses etapes de sa prova
illenca més important des
nostre Calendari. No va
poder ésser encara aquesta
vegada.,. 'Es va haver de
c o n f o r m a r m o m e n t à -
niament amb es segon lloc.
E n N i c o l a u J a u m e
entraria dins es pilot
4
C L A S S I F I C A C I Ó
GENERAL
A sa classificació final per
p u n t s n ' A n d r e u e s
classificaria en es lloc dissetè
amb vint punts. I en Nicolau
Jaume en es vint-i-cinquè
amb dotze punts.
A sa general de Metes
Volants, guanyada pen
Josep Juan, n 'Andreu
Bernat es clasificaría en es
lloc sisè.
A sa classificació final des
Nicolau Jauni«
Premi de Muntanya en
JJicolau Jaume quedaria
classificat en es Hoc setzè.
I a sa Classificació
General Final que quedaria
e n c a p ç a l a d a pen Luc
Suykerbuyk (G.D. Monver)
amb 17-55'13", en Nicolau
Jaume es classificaria en es
lloc dinovè amb 18-23W i
n 'Andreu Bernat en es
trentè amb 18-40*25".
.FOAN
——CICLISME
Sa volta a
Espanya no
passarà
per Sóller
L a m e n t a b l e m e n t
aquest any, rompent sa
t r a d i c i ó d ' a q u e l l a
inoblidable Volta del
setanta-cinc, sa VOLTA
A ESPANYA no passarà
per sa nostra Ciutat.
S'etapa pròleg, dia
vint-i-dos, —dimarts de sa
v i n e n t setmana— es
disputarà en es Passeig
Marítim de Ciutat, a un
q u a r t de dues des
capvespre.
A sa primera etapa
amb sortida de Palma,
neutralitzats fins a Son
Malferit, es seguirà cap a
A l g a i d a , M o n t u i r i ,
Manacor, Artà, Son Serra
de Marina, Ca'n Picafort,
Port d'Alcúdia, Port de
Pollença, Pollença, Puig
T o r n i r , L luc , Inca,
B in i s sa l em, Consell ,
Santa Maria, Autopista,
amb arr ibada en es
Pas se ig M a r i t i m de
Ciutat. Sa sortida està
prevista a les onze menys
deu des matí i s'arribada
d a m u n t les cinc des
capvespre.
JOAN
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 19, MAÑANA 20
No es Harlem, no es el Bronx, tampoco New York,
es MANHATTAN SUR y està a punto de estallar.
Un film de MICHAEL CIMINO
-*—-»oCw^s^-w-A*—L^A^-wAA-wJ^*^»^
DINO DC LAUROmiS «*•».
...... MICHAEL CIMINO -MANHATTAN SUR-
,.MKKEV HOURKE (OHM LOHE ARIANE —.,«,-..-. WMD MANSFIELD
-,,.....,.„,.„. FRED CARUSO «s.,.,....» HUBERT C*LEV
«..n, OUVER STONE . MKHAEl CIMINO m *. DINO OC LAUMNIIIS
_.. , . . MKHAM CIMINO
_
EN UN LUGAR DEL CORAZÓN
OSCARS 1985
MARTES 22, JUEVES 24
ÓSCAR MEJOR PELÍCULA 1985
PRÓXIMO SÁBADO Y DOMINGO
HOMBRES DE HIERRO
CORAZÓN DE CRISTAL
• VENTAS I
ALQUILERES!
I EMPLEOS •
ALQUILO NAVE 330
M2 AMPLIABLES O
ADAPTABLES A VA-
RIOS LOCALES A SO-
LO 200 M. MERCADO,
¡nf. Tel. 630333.
SE ALQUILA CASA
GRANDE AMUEBLA-
DA CON JARDÍN MUY
CENTRICA POR TEM-
PORADAS. Inf. Tel:
630125 y 631217.
GRAN CASA MA-
LLORQUÍNA. VENDO
EN SOLLER, ANTI-
GUA, MODERNIZA-
DA, TRES PLANTAS,
GARAGE, JARDÍN. 25
MILLONES PTAS. Par-
ticular. Tel: 285479.
SE TRASPASA TIEN-
DA COMESTIBLES EN
EL PUERTO C/. CA-
NÓNIGO OLIVER 13.
PARA Inf. LLAMAR
AL TEL. 631540.
POR NO P O D E R
ATENDER TRASPASO
T I E N D A PUERTO.
INF. SNACK CA'N
MICHEL-ES TRAVES
PUERTO.
RESTAURANTE
MARISOL
SE ALQUILA PISO
E N T R E S U E L O
E N C I M A B A N C A
M A R C H , M U Y
ADECUADO PARA
OFICINA O DESPA-
CHO, SE V E N D E
D O R M I T O R I O
C O M P L E T O D E
MATRIMONIO. INF.
TEL. 630405.
COMPRARIA CASA
CON HUERTO EN
BUEN ESTADO. Inf.
Tel. 201669 A PARTIR
5 TARDE.
VENDO MINI 850
BUEN ESTADO. PRE-
CIO MUY ECONOMI-
CO. Inf. Tel. 631336.
VENDO FURGONETA
LAND ROVER DIE-
SEL. Inf. Garage Bar-
tolomé Palou. Tel.
630731.
Instalaciones
léctricas
- LLABRES -
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
• ' •
. MISSES
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
Convent SS.CC.
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
L'Horta
Port
Fornalutx
Biniaraix
Deià
Dissabte
19'30
17'30-19
18'30
19
20
20
20
20
20
Diumenge
9-12-18'30-20
7'30-10-19
11
10'30-19
18
10'30-19
12-19
10-20
10
9-20
Cine por A.V.
El año del Dragón
"Manhatan sur" es la
estúpida traducción de una
película titulada "The year
of the Dragon". Los moti-
vos de tan burdas traduc-
ciones en los títulos esca-
pan a la comprensión hu-
mana y sólo los distribui-
dores entienden los moti-
vos que les mueven a ello.
"El año del Dragón" nos
cuenta la historia de un po-
licía neoyorquino que es
destinado como jefe al sec-
tor chino de la ciudad. La
personalidad del capitán en
cuestión (muy bien inter-
pretado por Mickey Rour-
ke) es una mezcla de vani-
dad racismo violencia y
otras pasiones más o me-
nos latentes en el film. Al
llegar al sector chino el po-
licía se encuentra con que
existe una mafia perfecta-
mente organizada que se ba-
sa sobre todo en la impor-
tación de heroína. Su de-
cisión es la de combatir es-
ta mafia hasta el final. Al
mismo tiempo en el clan
que rige esta organización
se da un cambio ascendien-
do a la cúpula un joven
ambicioso que no repara
en saltarse las tradiciona-
les "reglas" que sus ante-
cesores habían .impuesto a
fuerza de tradición. Por
su parte el policía se en-
cuentra fuertemente pre-
sionado por las altas ins-
tancias, lo cual perjudica su
labor. Esta lucha llega a
derivar en un enfrenta-
miento personal entre el
"capo" y. el policía. Ade-
más encontramos a unajoven oriental que es re-
portera de una importante
• cadena de televisión y que
intenta colaborar con el po-
licía, con quién llegará a te-
ner unas relaciones extrañas.
En el film encontrarnos
escenas de violencia inusita-
da, aunque estas están bien
ajustadas y no escapan del
tono general de la obra. Se
trata de una producción de
Diño de Laurentis dirigida
por Michael Cimino. Los
protagonistas son Mickey
Rourke, John Lone, Ariane,
etc.
Como complemento se
proyectará "En un lugar del
corazón" de Robert Benton
que cuenta en el reparto con
Sally Field, Lindsay Grouse,
Ed Harris, Amy Madigan,
etc.
Por ùltimo recomendar la
proyección el proximo mar-
tes y jueves de la fenomenal
película "Pasage ala India' '
Es temps
( V f . ) Al març vent i a l'abril neu. Aquest podria
ser un refrany nou i que mos inventassim per en-
guany, prenintnos el temps com a cosa de broma i
per fer un poc de befa de noltros mateixos.
Diumenge passat tota sa Serra apareixia blanca,
amb poc més de deu centímetres de neu. Per segon
pic l'abril se vestia de blanc. De totes maneres no és
tan estrany, per les característiques pròpies del temps
en que ens tro ham i de la primavera.
Un abril que està resultant ben carregat de pluges
i que de segur no es de l'agrat de tothom. Les preci-
pitacions registrades aquests darrers dies han estat de:
dia 12: 22'5 litres
dia 14: 7'2 litres
que si sumam amb les dels dies anteriors compatibi-
l i t/.am un total de 46 litres.
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
.\!£$&Â.fSA/, 1° - Diagnosticando a tiempo.
%, Ante la duda visitar al médico.
^ 2'.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
' el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR,de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
_ preventivas.
ï ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
TEL 23 01 49
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Elecció de consells escolars a tots
els col·legis de Sóller
U.A.) A partir de la setmana que ve, i corn a la
resta d'Espanya, hi haurà elecció de consells
escolars a tots els col·legis públics d'EGB de Sóller i
comarca, a l'Institut de FP i al Col·legi Municipal
de BUP. D'aquesta manera es posarà en marxa un
aspecte de la LODE referent a la participació
conjunta de professors, pares, alumnes, personal í
Les competències del
C o n s e l l Escolar seran
aquestes:
— Elecció de director de
l'escola i designació de
l'equip per ell proposi.
— Proposar la revocació
del director.
— D e c i d i r s o b r e
l'admissió d'alumnes.
— Resoldre els conflictes i
imposar les sancions en
m a t è r i a d e d i s c i p l i n a
d'alumnes.
— Aprovar el pressupost
del centre.
— Aprovar i evaluar la
programació general del
centre.
— Organitzar activitats
escolars complementàries:
viatges, menjador.
— Aprovar el Reglament
de Règim Intern del Centre.
— Promoure la renovació
i conservació d'instal.lacions
i equip escolar.
— Supervisar els aspectes
administratius i docents del
Centre.
La composició d'aquests
Consells Escolars varia
segons el nombre d'unitats
de cada escola. A les escoles
petites s'assegura, com a
mínim, un representant de
cada sector. I en Es Puig, la
més gran de Sóller, el
n o m b r e t o t a l d e
representants serà de 21
p e r s o n e s , d i s t r i b u ï d e s
d'aquesta manera:
. — El director del centre,
que serà el president.
— El cap d'estudis.
— U n r e g i d o r o
r e p r e s e n t a n t d e
l'Ajuntament.
— Vuit professors elegits
pel Claustre.
— Cinc representants dels
pares d'alumnes, elegits per
aquests.
— Tres alumnes de Cicle
Superior (6è, 7è i 8è) elegits
pels alumnes.
— Un representant del
personal administratiu i de
serveis.
— I el secretari del centre,
representant de l'Ajuntament en la gestió
d'aspectes importants de l'escola, tal com la
designació de director. Setmanes més tard s'espera
que també hi hagi eleccions en els col·legis
subvencionats del Convent i Caritat, una vegada
l'Estat els hagi declarats concertats.
que actuarà amb veu, pern
sense vot.
Cada escola ha conformat
una Junta Electoral que*
vetlarà la bona marxa de les
eleccions i que nombrará les
taules de votació. Com és
natural, els alumnes elegiran
a l s s e u s a l u m n e s
representants, el professorat
als professors, els pares als
pares, el personal de l'escola
al seu, i l 'A jun tament
designarà el seu regidor o
representant . També la
J u n t a Electoral de cada
escola informarà del dia
d ' e l e c c i o n s d e c a d a
col.lectiu i de la manera de
fer-ho.
Una vegada fetes les
eleccions, i abans de que
acabi el curs, cada escola de
l e s e s m e n t a d e s h a u r à
d 'haver fe ta la primera
reunió del Consell Escolar i
haurà d'haver elegit nou
director del col·legi entre els
candidats-professors, i per a
tres cursos.
Qua l sevo l professor,
alumne, pare o personal es
pot presentar, individual-
ment o formant un grup,
com a candidat a aquestes
eleccions i els qui en surtin
elegits ho seran per dos
anys.
Amb aquest nou Consell
Escolar es suprimeixen dos
òrgans que fins ara actuaven
per separat: La J u n t a
D i r e c t i v a i l a J u n t a
Kconómica.
Per altre costat, a les
esroles hi podrà continuar
havent associacions de pares
i l'article cinquè de la LODE
especifica que- una de les
tasques serà la de promoure
la participació dels pares en
la gestió del centre. Es per
això que aquesta setmana
bona part de les APA
solleriques ja han tengut
reunions per tal d'assegurar
col·locar com a canditats els
seus representants; de lo
c o n t r a r i podrien quedar
d e s p e n j a t s d e t o t a
representat ivi t 'a t en el
m à x i m ò r g a n d e
par t ic ipació . També els
alumnes es podran associar.
LES CONCERTADES
També les escoles Sagrats
Cors i Sant Vivenç de Paul
tendrán consells escolars i
eleccions, però més envant.
A l'hora d'ara, com altres
s e m b l a n t s d e l r e s t e
d ' E s p a n y a , e s p e r e n
l ' o p o r t u n a aprovació
ministerial que les declari
c o n c e r t a d e s . Amb el
qualificatiu de concertades
c o n t i n u a r a n s e n t
subvencionades per l'Estat
al cent per cent, però amb la
diferència, entre altres, que
el professorat rebrà el sou
directament del MEC.
Conformaran el Consell
Escolar d'aquestes centres
les següents persones: el
director, tres representants
del titular del centre, quatre
r e p r e s e n t a n t s d e l s
p r o f e s s o r s , q u a t r e
representants dels pares, dos
representants dels alumnes(a partir de 6è d'EGB) i un
representant del personal
d'administració i serveis.
Les a t r i b u c i o n s del
Consell seran les mateixes
que les de l'escola estatal, i a
més a més intervendrá en la
selecció i despedida del
professorat i podrà proposar
a l 'Administració poder
c o b r a r p e r c e p c i o n s
complementàries.
Se conserva a la direcció
del centre concertat poder
definir el seu caràcter o
ideologia pròpia de l'escola,
s e m p r e r e spec t an t l a
llibertat de consciència i la
v o l u n t a r i e t a t de tota
pràct ica confessional o
religiosa.
FOTO: NOGUERA
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por NICOLAS
DIEZ
En memoria de los
tripulantes del C-4
La pasada semana, los
dragaminas Sil y Júcar,
que se encontraban en los
muelles del Destacamento
Naval de Sóller se diri-
gieron al punto O 1-3 don-
de en 1941 se hundió el
submarino español C-4, con
más de cincuenta marinos a
bordo. Aquel accidente ocu •
rrió cuando varias unida-
des de la Armada regresa-
ban a Palma de unas ma-
niobras en la Bahía de Al-
cudia. El submarino emer-
gió de modo imprevisto de-
lante de un destructor, sien-
do imposible evitar la trage-
dia. Desde aquella fecha el
Destacamento Naval rinde
homenaje a aquellos hom-
bres depositando una co-
rona de flores en el lugar
donde ocurrieron los he-
chos. Se cuenta que tres
miembros de la tripulación
salvaron sus vidas al no en-
contrarse a bordo aquel tris-
te dia, por diferentes mo-
tivos. El Segundo Coman-
dante disfrutaba permiso
por haber contrai'do matri-
monio, el repostero se en-
contraba en Palma reali-
zando unas compras de víve-
res y un tercer tripulante
se hallaba hospitalizado en
la enfermería de la entonces
Estación Naval. Una vez
llevada a cabo la emotiva
ceremonia, los dragaminas
Sil y Júcar se hicieron de
nuevo a la mar, rumbo a su
base de Palma.
NO HAY MOROS EN LA
COSTA.-
Pues no señores. A pesar
de los inquietantes ruidos
que se oyeron en esta ba-
rriada Marinera el pasado
martes por la noche, nin-
gún peligro se aproximaba
por nuestras aguas: no ha-
bía moros en la costa, gra-
cias a Dios. Habrá que es-
perar al ya próximo Firó.
Lo que sucedió era que la
brigada de obras del ferro-
carril procedió a asfaltar el
tramo reparado reciente-
mente en horas aparente-
mente extrañas, pero que
resultan muy útiles por la
escasez de tráfico y porque
se evitan no pocas moles-
tias a los establecimientos
y domicilios. El propio ca-
pataz lo había notificado
verbalmente a numerosos
vecinos del Puerto por lo
que la alarma no fue exce-
siva. Además hay que reco-
nocer que el trabajo ha que-
dado francamente bien, por
lo que procede felicitar a la
empresa "Ferrocarril de Só-
ller" y a sus técnicos y ope-
rarios. Ha habido ruído y
polvo desde luego, unos
días, pero al final ha valido
la pena. Lástima que la
Burocracia impida que es-
ta obra, como todas las que
se realizan en esta Barriada
Marinera, se lleve a cabo
en otra época que no
coincida con la Temporada
Turística. Qué le vamos a
hacer...
NO ERAN BOMBARDE-
RO S —
También hubo un poco
de cachondeo el martes por
la mañana. A más de uno
le entraron escalofríos al
ver dos enormes aviones
amarillos que descendían en
picado sobre la Bahía. Claro
que hasta el más miope
pudo darse cuenta ensegui-
da de que se trataba de los
hidros de ICONA que nos
son tan familiares en verano
a causa de los incendios.
